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Germany Wants Sum 
Definitely Named· FOr · 
Repara1ious She Owes] 
E cono mic a nd Political Collapse of' 
G ermany in tbe Balance 
T' \HIS: Ou. - C1•r111nn~ h~" r <- Jll'll it'!ll rolla1· ' or Oermnny. The 
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ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
I J ohn"it. :-;n11 .. 10 ;>;or1b ::)'1l111·y 1tlrr.-t nnd rrwrnlns; from l'iurth Sydney lllnn 31111 1e111rnlng fr1.11 ;>;urtb Sydnor lu SL J oh n'11 over)• S.1lurday I 1''1nst cl:u1s Jl!lt1.otn J!1>r nr•·on11111'<lutlnn. ::G huul'll at sea. 1 /\JI 111., .. 1 ronncl 1rl11 r.•r 11ummer ,·acallon. =-==- ...;:"-""'====-------=========================:::1=:i:;:===== -==~==========m:::=-~i=l_!!~~t.;~~~~ Srn Ice from )Ill>' hi lli'<'<'IDhcr. lndu:.t,·c: I . . I . 1· 
''""' s1t·:uu .. 111p..: ~orlh l")tln<'> · The Fmanrial O.ucshon El Insisted On By Curzon• Y i • ·.:;;. Frrl~ltt 1thl111111·nt11 ' " "'- J1•bn's, ,.;fht.. llbl•Uhl 1)1) roulcd: l'.trttO· 1 ·E1rn:land A~d All!crira An~ SOME TRE'TY IS Financia~ Conference "IT.r·s count G .. L2y 
ltmc·• quoh•J 00 frc~~ht (10 111 St. Joh1f11 to nt~· 110lnt In Cnnndn or.. I A 
c "";~~ .. ;~~~~;, ... ,.,;.;~:.::::~'·,,,,,,....... ' ... ~ ·~~::;;~T.~;:·,.~'~.,.~~:~:.;~·:;; 8 ETTER THAN NONE •• ~ -~~ ·~-."';~.~;:.~:,,:;.~· ~~.::~:i:;' not her Letter 
111\IH' t: \' .t ('0 " ur FAlttll' ll AJt .t c·o" LTD., I ~Ir \hurl ·~; ,\dd .. J.ua don bnt:k('I, Lloyd Georg . Defends The C'oofcrc::ic~ 111 ln11l,,lbd on br Earl LOl\"DOS. OcL,8-\'h1cnunt Gre7 o r tbi 
81. John'1>. snJ. Ua.llfax. ~. S. mnf· rr~'<I t<rdll~· wlth l n1kr Seer~· Versailb!S?reiit)·. C'ur.on. 1Jrlth1h s .. cmilar)' of Slate for Fallo:len. rormcr a111blu&Ndor to the will 1 t 
, - Jul7 l:I to tlrt~l .ctl l rry Oa.Ti • n1 t he f'lt~lc deportment. __ Forel~n Afinlrs. In :in ltt1Jl(>rtanl note llnltl!d Slat~. to--d:iy puhlhchl'd In th., 1nal atralni of lrehl 
~~>-.-<~~ rcint r<li111; th~ n>n!llrlluni In which • , . • 8 e.. 1•n r ·;-:ir:i11rn~ rrruln·d by thl' Frcn1:h 'Wc111 Mlnlloter Oaztll«' another lon•1•~ree. aad Gae .,.tM~tll~ , . I 1.t-\~Ul u~o. \\ale~. 0.·1. -c·tc· 1· I o r1 nl . ti 11· ln 
-
_________ ..;. ____ ~·-------~-~"'!!"'-'!!!!!"~- t 1111 •rl Sl.11"• h;1nlu·r• ;1r1• n. 1•<' ct' 11 • 1 ·nrc itn I C!' Yl'lllC .i~·. 1'8)'~ 10 cthl( '-'Oncem It hlB ldellll fur the wlll block In Lolldon br..,.lflllilli - · - - - I min Llcml CJ ·ori;c In rt pt>lll rnl l!Jlf.'<'.· • , 1 Ith 1ho•u or Gr~:it Britain .. F r.inc:- 1 .• 1 d .. , rll 1b<110 ti~ f'llrh. Th~ not<' ul110 sugitl'lll~ 1M>lu1Jon or th<- l rll'lh 11lt•1otlon. Thl' , land 11(bateYer 1ehem ~ ~ ~ -,.~ ~ :s::="'!f ~ ~ rh hl'ri• · cw n' ·' ul'\' ar" lual •roq rl .. , 
.... ~ \:;J~ iJj;jffJ ~;;J f!Oi!fJlJ Q.T'"...:;;?7 cs:>~ ~~ \;J.T~ l;J.T..cdf \ !•Uri Jul'~ll rre>l(r"•" ('II . tu.• 11l:tn• to 1 . l 1 I l II "\'Crllablc lnll·rnltlonar l'Onrercnco. , lcllc~ \\'Rlf pnrtl)' in 11n11wcr 10 erlll· Rule 1 •nttlated la 
"" "' or 1mrtl\·~ In Anll·rlcn tni; c1 tot 1r rl'· 1 ~ 1 ~~i I nankl' thl! t'u•1sonl11111 nffl·C'1l..-u ho.~ 1 1 h 1 l I"' 1 111· .. l;ircs lh<' 11:ipcr, lch1m hy rom1cr premier Aicqulth nmt 1 ment. lndl1crlmlna I . :\\~ • !<II l l t:ll I l'\" Hl\'C .no yet ""nc1 h . G D • I :ot I 1n1 !J"cll 1111 rntl~fart•>n· u WM hofll'll I T t 1, 111 0 •. Ot (lfl or hl11 rcccflt 11r<>J10.'<ah1. nnlllprhcahc. u well u t 1 - · the rcat\' o l'ntc wt crn111ny. TEST .., 1 11 .. _. re a ISP ay _, "It n iho 111·rr••nen1 was rnrmul:itc•: I . · 1 h •r 1 h d 1 LA 11111r1.., 11 amp ftcntlon or t hern. Thc 1proToJW them 11111:-r ~ )'i'j . l'nd II \\ :1'5 un'1:•r11tot1tl th:it to·dn,·'!! lfo n" <·rrr·1 I ut 1' '~ icrc Oal I jclCl.'hll, llC~t l t·at1 !lllS:ll:Clll" H).. \'IHcOunt "fhlt~t'rriiyi here and · . I\\' · · · ronnlcl like lh:tl n ufl!ill r tn 1 I e G • b .. l \t 111nfrr1'nc"' ,.~1111 nrnrni;ccl wilh 11 'I ·w 1 G •r<'h amoni; Ol rr thl1111;11. I~ to make 1tro.- lll!tl anr Hill tat bf . · ~ j l:IUl'r \\ould hit\"ll had 110 pc.lee •111• ' It \'lt11r 1hat the ' 'cry uurtl1111; point of ' atlon I'll lmno1111lb~e. But • JJJ Ill l!.1,. •·nlni: t!1•111c ~ICfll!. 1 • , , . 11 ht ,.A ~<'~ 110 lr'l'utv - • t "¥~- • 
m 
"JI~ N"S r, • · oitrc ' 1111 ' '~ · ~· our 11olk)· 111 our f<ln\•kllon of ln· · arc !1lfJ1ped there wl lltlll 
A 1 . ~ ' .._ l~' ,, " --- . I Thcru rm• "~111'' '' ~10 crlcilh:c the .. I.()~' >OX. Ot·t $ :\\·cnty l'"rt10nll t·n11a1:lty or the llrltl:-1h Go1•innment tu' ncell for a nt'W d llN Sa ~\ . F .. arth Trc1nors I TrMIY of \ 1•r.;nlllc ., the Prcrnlcr , , ere k!Jh-.1 nncl llllrt' ot hers lnJurrd mim•J:I' l'Uruly 1111 l rli.h All'lllr unrl our 1 pollry, It was said bat w ~ , llllhl, hut brt·rr lhnL than n 11l11tq or In 11 uullllllon In whh'h thu Vrnlcc· rlctclmlnOllon to put nn encl to thl!l l ltt'tllt'·l lhe other d&J coialUllil 1.0~1)()~. Oct. s-Two vlohml \\ur i:nh1;; u11 rm yun nnd 1111\Mmr ~tllun t•sprc:., '"'" ln\'oh•cd todny, nc· 1 trni;- c follurc. And 1 wnnt 111 11<'<~ 111,.lml:fr\j. Tb~ rcal d wo...i nrtb tremors wcr~· rrlt nt .M1t.,lnn. ioln1:. I .uyd t: .. or;:c nddccl thul there 1·onllnµ lo nn l').<'hpni;<' 11<•11patr h f rom t•lt•B heyoml power or ml,~'llnrt•pllon.lmh•m fl~ to holll tha~ tbe ~'1! 
aortbcrn ltalr. nt 111ldnl::h1. Wr.1t1cs· ,,. rri• romo 1>•'t>lllc wllo lmai;lnc Umt lhn11 b:i ~ti on utlvJc<-s to the Orinlnnlc 11hnl ""lthln crrlnln llmlt'4, frnnkly find I •rl!lhll\rn are abllolut,lr tan~ 
daJ, •~In~ Iv r•port rrc111 home. to Ignore dlan~r('('ablc !.1c1.s \\ .111 pr our U'lLnll:t. Thn•e rc:ir cnn. were l'IDlullh· hun()llly Mnt~d t.y us. trlthmt•n arc 1101 and lfrec-.mftlablt>, aitd tbat 'U1er4l 
1 
or C\llll•·d p r lndplcs. I cil In the rol111<lon~ · ionl)' frco 10 nrruni:e lhl'lr own flO\"l'rn· nothlnJ for 1111 aettJe .. ent bill 'W1U' a..4 
I . . - I . . - mcnt but must tlo t!O. In no nlher wa)' t·onftl\l-"· The contlnuaace of Ule 
I InYcshgatmg The OT1'.\\\ .\ . Oct. ( ompklln~ rli;ht r · • ' r "ow l 'l :;ol ;>;.illon11ll11t~ anc\ prl'~C~t Ktato nr tbln~ maJ relliler Explosion Jn The Briti~h . hunilr~d mllt•s of ~ Oli;ht ucro. ~ c·an· l. l~ter111c11 10 m1lltc tllut they mu~t tho 11j11ent i.ltnallon \belplea llild we T k "t B kl ndn. ( oL ltobert L<'cklu nnd )lt\Jor trike nt·count of oauh other'11 point o( 1th1lll lie dh1i;rac~ If ... e let the p.,....t 
• I • o "" ~ I me<: n in cs <'•h un \ll'w nnll mnkc <·on<'Cll!ll01111 to ('&Ch slate or thln1;11 conOn~e. Bat we;11aYe. oo.~ Oct. s-llnt>!iW\"'111 Y , ,:is an ·er n. roo yn 11 b"" 1 h 'ri 1 11 ' h d · · 
Orfq from trouble• with hL• 11_. 11 t - I 1' 1 1 th 1 bo b ·• • 
• , ... 1 I . , , It m~r n rec Y ni; nt.ll rene Cu olhcr. Protestnnt U111ter 111 quite 1 hohl, nt'llhcr right nnr the need to ~ ,,.. ataable to hold rnnl• r .. n .• ih Nt:\\' \ OltK. ON 8-,\n lnH.i~I~· l ho Hock Cllrr nlrdromo ot Air Uoard '111rong enouith to make her own tern111 regard the whole \ -pOUtldal lljt,UilUon 
wldtftlatona. Aid the Lcui;uu ~1111 · '· lion 10 cM~rmlnll' '~ hrlh~r 1111>' 1cup· nt t n.rn. 1'hcy tdrt !tlvcrdnloup lhl11 wllh the r c..,l or l rrlaml. hut 110 hrni; 011 ho\fleaa until wt haTe made' bet· 
1
111 "' nooa. • nblt" nl'l:llrnce" cnused llw. <'XPlfs_lon mornln~. pa11!llni; Qvcr Quebec. 'fbroo a11 we go on 11llowlfl1t It to be under· ter &<Jllmcnt tban ,tbe preseal pollCJ' 
' 
• > In thr flrltl h tonkcr C. B. < ro,\\C >W· Rh•cra l\nd Montrenl. 111ood tbnt Ir Protl'~tanl Ulatcrmcn nml of tho G9,.er11menl.1 · 
SEW \'.ORK. <><:t. s-.\ loud <'XPIO"· terdu~· wbkh klllctl !ITC nnll Injured ----h-- . l loa • b reported In the 'kin! Y or "l.'W· mi>rc than u store of ·workmen, was l~OXl>O::-:. 0<-i. ~.-A wlrclcss des· miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
; 
ark. So ch 1at111. - 11r~un to-tiny by lJlatrlct Alldrncy patch from MO!lc~w rc porlll that a 
-- - 0 ---- --- l.cwlt, of Drookl>·n. Tho trio of ml• - mllllllry mullny h~ brukun onl nmoni; 
F It ·u I Tongo For The French "1111:' ml'n who ll Wlltl bcll('\Cd hlld the ~rrl!lOll In ::-:(lrlhorn M~hanllllnn, e a S n1 --o-- I b\•!'n kllll><l h> ~tc blust, we re lomtcd, T~o tl.e1tpntcli 1111,.; the soldl~r11 I oro ~ f',\n!S, 01"1. g Toni;o l"rrltor}'. a lo·dn) wlt(ln n lorrr or work1ne9 re· <'em11ndl1111: Snldlo~:s· !:;ovlet, , snmo ns , !ormn (;~rm.in , ,,,.,. ' ,1n11 In t'"nlnil {l<)rtt•d tor tint.)'. Only three of tt10 that In Ruu lo. ~ 1 Injured rcmnlncd In hospllnl and ',\frlru, \\,IS turnL't l IJ\t•r IU th(• French ' r I I ---· IN j·•nthurlllCS hy the Brltl!lh on Ottobe r 1 ibcso \\ \lrc out 0 1 an.:er.__ RIO•\ , Or i . !I~ 'rhc Pollllh and 
THE SEASON'S 
. CHANCES 
~1~ 11•1c1r.c.n<·cor1llng w 0 -ud-'"lco:s M!cchct11SERBJANS BLAMED! Ru ;slafl dC'leitatr" cnsmi;cd In negotJn· , ti.>n11 looklni; to nn 11rmlstlco and Na'\")',. (ir(•e n :and · BrO'\\"ll I PcnccTrrnt.)·ncUoprnednt orteo'clock 
FROM " ~ ""~~:,d :..·:':~:: :::~.m ... , FOR ATROCITIES ;r; :~~::~;.:;.t.~~ :~·~:~ ·~-;;~ 
always find us pre• 
pared with the proper 
things to suit :he mod· 
est,conscrvative dress· 
er or the ultrafashion-, 
able. It dp('sn't matter 
whether you want Iii ' 
plair. ~usin~ suit or a 
full-dress cvenjng af. 
$ii.7r:. ~ randldnl~. Fred WI•:>. w;111 Clrf'tt'll In Fifteen Hundred Houses AN HIST{)"DYC .ROCK Up t 0 'I f.J 11110 h>·c·Qlcc1lo11 ut llUord r1:ndl'rcd Bumf.'d In One District. n.J 
1 nct•c11aary b)' the dl'llth ot Sir Poter j' __,_ 
~ I 0f4:ga, ~t.P. :'llO;>;Tn C.\ L, OcL s.- A cable re-. 1 0 crlvl'll tn-llay In :'llontrcal rrom C'ol· .\ report on the porna of the Rock of H d F II B I ' ATIIENTJON r ' I I 1~ Jcru!l&lem 111 • hot1lly to he puhlla~ ar e a S ~ 1"0r"1hr.('~~~~~::',~ar\\h:: ft:j·,~.;t·,t~ nml .-111 be of IT<'al lntore.1t to t.lto 0 1 c P Mohnmmcdnn world. It mar not be slbt'rln, nnil "ho reconlly left that l i;enemll:r knO'll'"n that this pla~o In the 
• ~ f>O YOU W30l your lit• ronnlry on necount or tho hostllr thlrd In 11a11ctltv ot all the aallcluart. 
S !\.~ • n1tltu lo ;1tlopt<'d towards hlll mltRIOn .or I1lam anti l~de.,d for a abort period l~ntcst hap(•S • ~ l t"ntlU:"C an ti Sla(UJllC.ry lhy 8crhl1111 6uthorltlce. re:ida RM fol · ll actul\ih• formed the Klbla towards ~ J>rtn f t!cl p romptly, arbS• lo wt1, "tcrrlble l\trnc.lllH ftrl' 1'oln11: which nit MOll<'8'S p~1trated then(-$ 5 ticnlf and at right commntcd hy SerhlAM In Albnnla and ~clvca In praJ'•r. Amonit Ute more 4 7 . Y? 1 ~-lontunf'i;ro. In oo" dl~trtcl a Ion<? lmJ>Ortaot rcll«lou~ aaaoclallon1 of • up ff) 1trw e:-i. If ~. send along I nrteen hundred hou~c'I hnvo been this ro<:k 1\'C may mention tb•t It ... 
/ 
~ ~'OUT orcler. The Union hurneil nnd o ne .. half t.ho p0pul11tlo:1 here that Duld an4 Solomo.n were 
· Publishing Co will print tin• dl11aJ>Jl"'!lrctl. called to rep•ntaace and on a«aunt 
· 1'J • or a ' ' lslon DaTld chose thll site for 
B h ~ anything for you. from a Military LoJTY ~mbed 1111 temple From_ thl• same spot ~°" B rl• n·g rot ers Catalogue to a Business . hammed a•cendell to ,,. aenn_tb Ow ~ C d fi • h d • lh <\)llK. o r t . S-.lrlab clYlllan• btl:11'>- Ht'ano a fter hi• nl&bt Journer rrom Br • TI I~ t' I~ e ~ ., :l\lllt.UJ l;irry oa Barnck SC. lhhl , Mecca, and laatly ll 11 to be Oe scene ; ncatrst style. That 8 ~vhy m oraine. One aoldler wa• kllltd 1a1;or lb• Or.al Judr;ipent. Tkt lllatorlcal 
L• •t d ~ · kf'cn husinl'MH men who thr~ d1n~uou1'7 wounded. Two mee,an()(fttlOnA are not letta etrlldas. and 1 m1 e • I . l''l" • winnaa ,...... lbOl In Q ...... 11ucb tamou• namH u Omar, Abd•l· 
: 1lf)llrCd :l lt' V3)Ue lff, _.·hl':t th" eo141~ opeaed nre ~btl.Maltk, ~In add 81lllem•-. AN I ll 
fill!I ftf!6. lil!JI '11!/1 fi1J!'- ff!!JF.iil!JI -~ ;~uding us their work; tuaeken. .1- • l"'-~'e4 wtt• ' ..._ 
$4.00 
(Zanzibar Onicllc.) 
fair - ~ can~akc it· 
tor yob !promp ly and 
property From e very;. 
lat~t and most fasb~ 
loni ble fabrics, aQ~ 
also after the most al>'l 
proved patterns deJ 
manaed by the pace 
makers ln the wort 
or style. An'y titnc o 
the year you will iin 
us strictly up, tQ d:atc. 
YI. H. Ja,._.1.11111 
' 
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Poul y Farm· And Garden Helps. 
,· 
Draft-Proof Wall 
· 1 • Prote ts'Jowls1 
Tar Paper Is U- d Ell'eclh·ely as 1 
•Co,·ering for ouses. Saves 
Pai t. , 
TIME TO RE AIR ROOFS 
I 
l\i~ke Chan~es in Housin~ J\ccom-
modalions "So hat Laying ls 
· Nol In rupted. 
,fly it. ,\ JDISTR 1 ~H ,ROREllTS. 
• Ai10ul the only \'Cnlllntlon 11ou" 
d1lckcn hOU:IC!I rccolvc In cold 
\\' t':ithor Js when ll\C nllendnnl opcM 
ond clo:1e11 thr tloo~ nt reeding times. 
~o umounl ot clry fref!h nlr O\'l'~ 
-provt.'d harmful to fowls. provided ll 
" '"' rree from 1lrnfl . H 1ho 01Hmlni:t' 
in the ho111ro. 1mch os windows n1u\ 
door!I, 11rc kept on one 11ldo. prefer-. 
llbly the 110\lth t<lde sine.: lh:il Is the 
least t.'XIKl!lcd wnll. here will be ll\ll~ 
likellh<IOd OI drafUI t 
01lCn-rrl>nt hou!I nnd semlop('n 
rronta should lie lled wllh frnmc• 
<'O\'ered witlll 111111111 or burlap. whl~h 
• 
,\II <'hnnitt'' In l111tJ'h1ir 11rtomodal111n,, INIJtllllllf tllal p.,.... 
mt•tlr oi lh hu: lo lhr £o11 I~, '110111d IM' n111dr uhll.- IM llt'H are hi 0.: 
nnd hrfnru lllr roollt>I' .-.imm1'0rj' h11 l 111: , 110 t lual aolhl11g wftl bl 
· '' Inter <'ll1C yJt' ld, outt II 11tartic.. 
rrn111e11 cnn be lusfalled In titnO:l of 
:ru,•er.i :itonn& or cxc1.'Cdlni;ly co1«1 I< I• 1111uolly chcriper to bu>· r~t lu ·A I ~ M •1 
r. lgh1~ : ortllnurlly er nro lcu open lnrgc •1unnUtlcs. Often from 10 lo :111 00 es v 31 
MOTHER! 
"California Syrup of Fi 
Child's Best Laxative 
Jn thl1' mct'iod :i c rculutlon <>f nlr 1' 1.cr cent can. be ga,·ed In thlll way. (f 
obtolncd through thh J>Ore" In tho.cur boweYcr. th" r,'<'d btOrn"c room 01 I "' ,. 1 •:XJll't'llll cho.r«e. on a anall p-1.1in material. but not cnoui;h t<. r1·1innr~· l!I not proof ngnln11t rnt" M A ~ c m'nt or produce are 1111,11 to ako 
1·au11e drurt11. mire and <>Lhllr pc.its. the 1'3\'lui;~ cf· av I rowers th' total <;al'l 11ro1\lbll1Tel1 fl;h. 
111 long lnylut; hpn6cs 11 Ill como· f1•<'lcd by purcba!lln~ In quuntlllcll will . •nt~ht l"harg~ aro lowtt, but thl11 
timcis nc<:•·~Mry ro Inrilt.lo n the ro<>! h~ orract b~· th<'.thlc,·ery ot roclcnts. -- ;method or tram1110rtallon ciitallll dart· 
Ing romp.'lrtm .. nti; n the r~nr O( 0 " I H:u11 ;Intl mh!c wlll mnkc hc:wy In· Oircct-lo-('onsumer Business Seen RJ;l' nt the rf't·clvln11 encl. whld Is 
l!iuildlni; to olf11N ruf1ii. Snch par 1 oucls on " bin o r pile or Mckcd ~mil' 35 New Outlet for Humper 1 tt0th bothcn.como l\nd CXft<.'n~lvc. T41&m-lltlons ore termed l.. wln•lbrenkio. ond I:. u rtilnnrkJibly sh on time. A11ld~ ('rop. 
1
11tcrs oflem rl111r1te u11 mu<'h for a 1<1n1tle 
!'hould CXll!lld nt ? &11l tmgtcs to th from whnl 1hey cat. they t oll thl' package us tbey do for " whole IP;ad, 
rear \\"311, and from tho rcnr wnll Cot ,grain. whlrh IA h:ul for the blrtl11. FOREIGN MARKET KILl,EO I where th<'Y hnvo to watt In a Ion~ 
the Cull d1?p1b or be roo11tlng com· :Uou11 11hc:1t hi11g or '<111110 11ort nrnk<'ll line. t1omNlrncs for houri$. at a rcm-
1•artmen1~. :i hln hnpt>nln1111 111 rolll'nltl. or cour~c lJnf:l\'Or:tb1e E"'Cchangc Rate.' and l?t'"ltell rroli:ht tl'rmlnal. rurcel IK>St 
Unlng t~o lnl!ld~'"alls of n p011l1r, hut Rllr h mntl'l'l!\l t:c co• tl)' ihrc day~. High t'O!!l of <kea.n FreU?hl 1clc11Yery nt tho door or the c~ont11uncr 
1lm111c wlu ;ill_ixir •o prcn•n• drnC1t, fhca11"r prot~tlon {·a n he hud 1w 1 lktluces Buvlng Abroad. 1 ut a nomtnnl rato wlll soh·1;1 the 1rims-
wlll nccomplls n t deslrt.d res ult 1 !'4hc111 hln~ tbl! 0111 • lclo pf 1>\1u; with · IJl()rtatlon problem. 
but tbe pion lloe. no~ n~:e for " • mnll me11h " 'Ire nellln~. The wrltcr !UY TJJE COll~TrtY~IAI\) Now th~rc Is left tho <.'fist or the 
clean Interior. J.)~rt :rnd t..r:nln nrc has obrnlnt;tl uulplc 11rotoc~lnn by tin- Onc·i\IXth o( nil the c::ittlc In the ronu1l11<'r. Whethbr thl1,1 ho a hox. 'itr· 
likely to ~t bCl\\'Ccn Ill~ 11:\pl!r aml I In~ recd bl!l" with for paprr nr 11atcnt t;nltcil Stnt<'.l 11.re lloll!ltelni<. Now ton. b3.likl'l or t•r.lll.'. It will umo1111t to 
"\he wnll. ; tbortnitb cl<::t'llntt I f 1 roonu~ n11nerh1l. Ao11nr.c11tly ro1lentJ1 ·Yurk IC'lld><, while Wlt1wn~lu 1,. , clQ!f;i tWC'nt~·-nve t onltl or more on n l!Cll\' 
made l011io~slble.}~:id sprn' In~ 1$ I[\: do not Hkc the 111111'11 or thCl<c co,·c•fn~11 . <'C 1>1ttl. Th<' 11tron,;holtl or th,. l!ot- 1<.'0ntalner tr tho 'l"'<'liagc 111 u11ecl hut Nfc<'ti"e. 1 t>r<.IU!lll thtJ• 'cldom I!:"""" through ·'<'Im• '' In thu Xi'"' F.n11.l::tml unit nlld- onrc and then tbro\\·n rtwoy. ll rt'· 
1' .. e RooCini: Pntlt'r On Ont~ltre th1.<m. ell<' .\llantk :<latc:s. to Curnl11h 111arkt.'t turned tn ll1<' 11hln{IC!r, nnd u11cd 9''cr 
> A better .,tan 111 l o p•tt t::ir pnper 01 I 1'o Jlt'med1 \fl'I (' m;irt t'li' t' l!lf•r, 1•1llk for 1h· laritt' <'lllt'JI. 1nnd OVC'r a1mln. a11 (\ lli:ht, c:ollop4thlc 
r.1tent roofing inathlnl on the nutsldc I Poullry J10112r-s h:n-lng concrete' or Gs.000.000 <:atttt: In the l.'Onm:-)·.,'•'rnlc (';111 he rmpl(lycd. the c-cist 11h1;111ld 
• d tho building. 'nll:i iter,·el'I thll adrt· , tloor>1 arc 110111ellmc~ damp, wbkh .. ~011- 14 pt"r <'t'nt. arc Jcrsf')'!I, ond Tcxa'I n'lt exC'eed t<'n <-en~. U 1~ undarl!iood 
l'fl pnrr'°'e tif doing away with th( •lltlon mtty he t·au~<od b~· the collcrNC' rnh~ more of thl:i br«d thnn t•lly or ('nurse, thut tho co1U1umcr 16 <·~•rit­
need tor ralnt. Fcn--elngk wall c:on- lhaflni:: b<·cn laid wlth1tut rropt'r Jiii· other •title. The J cr><e)' h1 n i;r<!at hut. l'll for thl' ~rat<' on tho flrHl 11ti111111t•nt 
I b th. t ll<'rdraln:igc. or lite ho11~0 may be lo· tor C'OW and 1111pattnll)· 1111a 111 lw tl<'r tht'n credited with It. on It!'\ rctu .... to rtruct on w ero o-eater warm t : • ,. ~· · • "' 
lleecled a •-or of el\ bQlldlng per <'Alai In a hollow or d~pret111lon Into oL•., to ,..ur<i 'll'nrm wcathPr than 'the tflc t1hlppcr. Small t1hl11nient11 or ii::i::11 
._ . pa jwttlcb 11urrace water drains. A poorlJ tarver u·· < . 1to ll 11rlrnt" trntlo arc satl1tfat't rlly ~ tb Car paper and the drained 1 be ____.__. b ' • of wall I • le can co.• .. ,...... '1 an· In IO'll'll and lllnnt'llOIJ. • hich ::tatc • hun11lod In this m:tnnl'r. 
I 
ml i HULLS FRE.ICH'FSI and Ol11rFI 
I. We shall be plcascJ to qhotc you rates on above for the season. are rcasonllblc and we guni a1)tec prompt scttkmcnt of claims. \\.' rite. or w11·c. 1 • ~ t1. l~MPObJ,_~n~~~=t.::_::::::~::_.._r-.v:i'i:Mllliiliil 
REMO\! AL NOTJfJE. 
. I . ~I~ the 1rroand wttb • few lflld la tbe production of lintt'.)r, i.~· r.ir ! C'omrnmcr" In «lllc11 "honhl 1101 11x-
:-,-z.~x. ~ hi~ We~po. U:.- blllk or tbo dato· prodllt.'l'I nro •IC· rel:l the former11· 10 !'ell lhl.'lr 11ro1l 1<'tll 
,,... Jal.cl~ tlM.fl'Oal &Jae •bort-born ('fl\\', jtn e mail lot.i Ill wbolfl!<OIC! rill!!". h<.'·11 
(.,... pare bred nml thore>u,:li- rn1111c It h1 not n whole!<nle trn111>ni·ltnn. • the Jl.011don Life Insurance Compapy 
' I 
llas. l~t'llHIPt'"E•d to .. Su1~·th llldg." 
e or 1u •r Jl (•ck's C ovt• a n d '\':•h~r 
Sd., s anu• locafion HS la~t year. 
._ tr.-natnUy 1111cd without '"."·, lt I!< a rouill trnn"n<'llon In e1·C'ry ti~n.:c I I 
ID eonnectton with uv .... 11,.·1:. <>( tho wont. with the n1lcle1I t.'XPc.>n or 
Ii a mlatake. The wore! tt\01- R!l('Cl11I ntlontlon to ehlppln~. On the 
1
. 
ibrel •boald not he ll'Ot'cl "lfl"lpt other hnntl. f:trmcrR :.hnnhl not t'll ert 
•• • reterrtns to the 1hnro11;;!thr1• l to re<'elYc tho ciiorhll:-nt rrkc1' 1•h 1ri;-
_,-,,f,."" n.anlng hone. Tho t<'rrn 1mri- hr,.,f •'ti b.Y relnllel'll, bec:uu1c tht'rc lt1 hcn 1 
Iii - •laollld be uaod when rererrlnit lo .lnY nil induceml'nt for the cnn .. uJ11c to I ~ foJm ab4 llYeat«K'k that I• elhdbfo to ren!.itry 111 tmy 1llrN. 1111rtlcularly 11i11co l.111 Ing' 
elOlle tile ~ In ttio tho -.80Clatlon of Ill! parth·ular IYf'f•I. from u dlslnrwc la more tr0\1hlc I ., Lho ~ '.:.......,, an dllllohecl In tho t"r f'XIUD.Plc, It hi c"Orrert tu ~tl.J' n11r,.. 1 hou~owHo than huylni; OJ. the t·~rner 1 ____ ~------wattr wltt'wbleh the cement Is mtx-l •·rld 8erktlhtre11 or p11ro-hrc•I .\ yr- r1torl.'. • ' 
Jmittiilala &'re to ,ed, aDil dill mJxturo Is. •.Pre&d. oYet' fithli l'll "r l\UTl' bn• I ~hroiuihlr<•.i. I Th< rr Is a.m11lc mori;ln for a t111U- L d L • f I c 
... 1'Pllfnid or lnted thl9 wortl•tbe .••rface of tho _nonr abo~t thret. ·1 Annnal~ which nro not cll1tlble 10 WO)' cour11c. The-i:rowrr'JlOW rec•hes • on' on l e nsurance om~any, 
elaoald be done w ea tbe material Is CJ11Ar1'1'1' of tan lnt.'li thk:k. rt'i;l,.try. no. matter how blith claaR on un lll'crnita nr thlrt.y-flve <'en1·1 ~m 
warm. It •• quite brittle when coM. The aurfll('C! or the old concrete lhl')' nltl)' be. 11rc nrlther purr brecl nor the ·con1urcm•t1 d<lllnr. G. v· ATER pu>py . i\lana"'ar, St. John's 
1 • ishould he deant>1l lhoroui;hly on un)' I • 
1 
, • J . "'"' -
and In thla rtate h Is likely to break __. t . 1 1hor1>11~bbred, they arc ~r.1dc><. They litnrlnc: rrlc-nr 11nll Othrr fro•'i • Vt'itel:thll• or "''Y m:i tt'r before n11p Y- . . . ~ . . ·' r • 
or become dama111e4 under one11 fool· In,; tlw w1tterproofln1t pln!!1'r. to In· m,1\ "" i ery h l,.h gr.ule11. ru o t.'Om· C'r lt'r)' c:in he 1cr1 In tho grm111d 1-•-n••-·-·- :• - -·-•---·-.. -• ... - --• - -- - - - - ..... - - - - - • - ••  --
r1cps. A coat of a1phall paint. np· imrc a l!troru; bond between tho two m('rdol flrDll01>1llon tlt('y m11y lie, im· until the wcl\lhcr Is qllltc t,'fl(ll. rr the . ~- . - -
piled 111 oncn n11 tho 11urrnco or the · ' 11clor to pure-bred 11ux·l1. ue1•cttholeaa 1 t rll 11 ttn • 1 IJ 1 .... . .. --·--· ---------h . 1 r 11ubstnnc011. the)' arc grndeti . IP an 4 11 l('ll g np 11111 root<' 11 I :-:···~tt111111111t1 1111 1• 111 1111t1111111 ,,,,111 111111. 111 ttlll l 11l! ·111111111111!i'ullllllH1 1 111tll!l!1111 ,,11;1 l1111111lll lll1t11111111111111! 1111111111111111111 patent roofing " ow'I any e ima • o Sulrrhur to ('11n1hnl C'hkkc-n1l0x. . • • • • rarth or l'Ullll In n crllur or cold rrnme 1 ···!!:·:~11 111 1111111111111 1111111111•· 111111111111 l1t111111111 li1t111111111 l111u mt1• h111111111t1 h11111111111 11111 1111t-ht1111111ll I 1111111llli h1t111 
dtlt.'rlorntlon, abou~ once n yeur. "'Ill Owlns; to d<Ullp. W('t wcnthcr many I .\1111tc· F.nllnir ' l'f'd- F.nc11arnirt'Dlf'nf. nml wutercd O('t'Dl!lonally, lhc>y wlll • ~,= .E .. r== 
11r1·•f'n•o thf11 •ort qt a roof nlmo11t In· llecllons nro trouhlt'•I with c hltllcn()Ox Thero ta n ltugn crop ot oppll'J1 In kcqp t'rl!IJl on•I nlrc tor Ko1•rral month!I. 7_= . f . 1 § E !\('ftnhely. Tho p:i.lnt Ill not exp0n- In tlJe fall or the year Very nod s ue- 11lght nnrl ~rowens aro murh t•onccrncll I A t•on11uon way IP 11torc <'<'l,<'ry for :=. I : .= lllvc. nnd 1• la rrailrl)• nppllcd wllh a CCIUI 111 (·ombatln.i:: thl~ dlt1ea11!hn.J b~n over l1;11v prlcl!l'. Unfavorable rorrlgn , winter u11e Is lo bank thn 11llmt" • 'Ith EE • Jo B's s TO RE s Ltd ~ 
" ·bltrwnsh brush. obt.nlm:ll hy acldlng 1,1ulpbur to lhC'dry cxch.nnso rntl!!I nnd high orcnn CreJ~hls l'llrlh whore they nrc i:rown, roverlng : : I . : :: 
Jlrll!I ftll!\I' J,uyln)r Whrn An1101<'d. ma.'lh ·11,,0 ;mmds oC llulpliur lo 100 ho,•c rctlui-e1l rorcll;n bu)'lng. ' Cnr ' tht'm 10 the tops : or to ell~ n tr nch -=g ~;I • i E ~ ~loving nock1' fro~n one hou110 to nn· pounds or mnah. :ind reeding lh.IJI mix- 111tortni::o nnd lncrcll'lcd c:oiil3 or trans-; the lll'plh of the 11l11nt11. IHI tho pl ntll ffE 'j IJ· -== 
other, nll, ratJons a.nd cbnnircs In lht> turo ror ribOut 11 week. When tho 1>ortntlon lnerc:i! o lhtl grower's dlm- 1 111111 var k them olot<a loitcth~r ht tho ~ ~ '°*'**'._" • -te •3!1=• .,, , , . F'"• .. == 
housing accommod:tllons In fnct, an) noduJ~.· or thlt'licnpox sores break oul wllle!I wltlr the IO<·nl markets. Tho ll'l'nCh. covcrlni: them to the lOfl" 11'lth -:;.= J ' I • ,.. : :: 
dt>parturc from thd llCCllltomed rou- on thC' head. :m application or Iodine n1111lc hnrrt'I <'Olllll about $1.50 nn1I tho earth. As frcczlnA wca1hrr 11pproaqhc11 , =-:;, M • d _ s t • E • • ~E 
tine llhould be accompll8hC!d between lodoform or carbolated Vl\8ellnc wlll l'O:l l of picking Ill nhout lhlrt,yflvo.thc w111. oro CO\'errrl wllh le:n~ or 1~E ar1ne an ta 1onary 1pg1nes ~ . 
the dls poea l ot an old nook nod the help mq.larlally In 1)rcvcnUng the dis· ccnfAH:OlltK bf prodm·tlon havo mount- utrnw nnd n In.Yer of Mil. Tho re!or.r ~ ~ i"§ 
advent or a new flock, or when tbe eaae from eprc:idJul\'. jcd. '>'cf In tit~ wholeimla murket.3 tho lit rcmovc1l n.s dClllretl. -:;: 1 • .t = : 
fiN:k Is In the molt ~nd otherwise non- 00060 can be mndo tQ worlt In tho prices pr.fd to growe.rs arc much low·J TomntoC3 l'nn ho ke11t for ·n C'<>!lrilo ~E ,, 9.: 
producllYc. These bpportunltlel'I c:dll' s tubble or graJn nelcJ't, Jn p.lacc or hog11,f cr .thnn laal. year. or mon1h11 It the vlnet with tho itfen EE HOISTS, SAWS, RELTING, MANDRELS. RH JER HOSE. p. 
nflw und ror the n•t Cow weeks. for It l.1 A s imple matter to d~Jva g~1101 Contumcmt h11ve had practlcall)' no trutt bani;lni; on th.om aro putted ml '?E BRASS, GALVANIZED AND BLACK PIPE FITl'INGS. S 'i 
The reason tor ~his 111 lh.'ll Cowie to dlatant past11rca ond home a_guln ntlbenoflt from ll1c'le lowered 11rlcea: ond("m~ 111 n dry c:ellnr. '.rhe tqm11 oca .:.: MACHINE BOT 'TS 11 i ~g. 
ntO disturbed by n w altu:1Uon11, par· night. Thhl li.. a CllRIOmc 11mong Euro· ntc not bnylng freely. ln fn_C1, the re- 1 IVlll tradually ripen nntl C'llor. ho ;: ;: ~ ~ 8 8 ZCS. E • 
lleularly any chtlnl{oll In Lhelr lh1ng pean 1nrmcrs .• ·rurkO)'ll cnn bo worked tatlora hnve c.:hsri;ed suab extortionate vlnc11. however. mm1t he pulled L'c ro ~ § GLOBE VALVES. from Vs in. t-0 2 in. nl 
quurleni, anti ore llJcely to ccnee Jar· In much -thd llllllld manner. Largolprlcee tor npplea .dm·lni; ~he llllll few,tboy nro lnJurcd hy rro~t. €'!: TAPS AND DIES, WRENCHES Etc :: ~ 
Ing w)lan PO annoyed. Con.etnntlJ; quanUtfes or grain can bo lflllvngcd In YCl\l'll that muny ricoPfe hl\~o been drfy. In 1.1 torln1t away 15qua11hcs. which llro E . . , .. ' ~ :: 
t.'hn In lhln about QUUI hen.vii)' tlol.s "°AY· ('fl rrom tho npplc-eallng hAblt. It hu,Rn~ccptablo to col(! a nd dsmpnetis, he =· GIN BI~CKS 4% and 8 m.Sheaves. ./ =-
ng r: ia • bcon aumr~too that a cam 11a1i;u bo c:arotoL not to brat otr the atcme. nr : : TACKLE BWCKS s· I ll bl d Tri I . I : s 
Into the egg yield. Once a hen atop• 111.i\rt td to revive this hl\bll. I decoy will 11tnrt. Should 11quuhee or i ~ ' mg C, OU C an p C. S S ' 
laytng, from two tn rour weeks on HIDES & FURS WANTED. 1'"1r6t of nll, howrver. the npplt'll 1 pumpkin!! commence to Morton In arw>ta ~ GALVANIZED AND LIGNUMVITAL SHEAV~. VG 
rl'qulrcd ,to bring ber back. i1-wenth· mu11l he ptacQd within reach or tho tho sound poruonii can be u11111ed. ft TURNBUCKLES THIMBI ES SHACKLES tc .5. 
er coodhJons tlT8 unravorablo, 1!.11 ht 50 000 Moskrat Ski I nvorai;o pocltell>ook Appnronlly thhq Pnrsely mav be tran11pla.nted 11110 = " ' J , ' • a 
tlle winter months, aho may romnlQ ' ~; 3 so • mu11t be done by h~vtng tho gT~wert1 ttowv Pot3 and kept In windows where E § MARINE MOTOR ACCESSORIES of e\'ery d ription. ~ !! 
llW&Y from the nut. for 11even1l Sliver, Crea, White and Red Fos,ji got In direct lOUch with the COllllUm·; there lJs plenty ot eanshlne, to keep tho u=--. \ ' ~ 
montba. Harten, Mink, Bear, W~I and ere.' What about hntr-bll11hel ship-
1 
rolluge ran and green. f - LO)VEST PRICES - , . Ei 
Pulleu reined on freo rango Lynx ·Skins. · menl• . In relurnable crnlc'I. that will 1 App~ 11hould be kept away rrom • ~ £. :! I 
hoaaed fn •ma_!! coo~. 11)1ouhl h i ~i hest M1rket Prices. come within WO pllrCel J)O!lt re«11IA· vegetable!' that bue Q 11trong odor. • ' ' r • I 4 1 I 'e ~ I # dE ii lJ ,,. 
tranererrcd to aiclr permanent "'1nte Prices for eo,,, Hides. lion'!, nd\'ertliied If need be Jrl t.be 1ucb a11 onto1111 and turnips, or ti.ey §: i • t IJ) 
quarters A~ Inst threo week• before . lt1111ly p tC!lll, l\t prlC!l11 Ulat will under- are llket:r to a'*>rl> theee ft&Yt>ni. De ! $TORE. m.. 4. a 
t.1101 are expected te» com1oenee lny1 NOll'l'li '1£R(CAN SCR 'P cut tho profttecrlng retailers by a• sun tllat'ttl! fruit If h'841 from bratllll1'. ~ !! . 
Ins. 1'1-1 maat be llro1tet1 to Ulelr Ill ll A 1l wide margin. • I .it sood acheme I• lb wrap, eecn arilo f ~ • 
••• mode of UYin&. and lhl• ''breaking !ND • .,... .lL rn •· TermlJ of payment. tran.port&Uon, In a Pl'ICe of_ ~-... ~. to hfJ. . 4 I 
ha" ...-.. allo9kl tte brou&ht about Illa· NY c1targ111 and tlto coat ot lll• eol\talfter trait &mil tbticta* ~bj' 1priMi 
" .. ...._. of JaJ'htr, so that ~ ~ 361. Ollet~CUft'a Ca.. ha Te hffn the «reatnt obata~I• to •"1 t1eca)' whleb 111&7 ltM't. A 
Ger atart llOt1dq taterfen wtt~ (I.ate 0. C.\Feen ii S.a'1 Pnallff~ 1elllng direct to tb• connmer, yet .. I require a oiol ; fNm 
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J CROWl:.'S 1'J~.Ul I for t"a1111d:i oncl th!' .t ' nltrcl S1.1tl•ll fi1· wot•hl \)e co1npara1h•eh· 11m.\ll. It' (I) nnullng all the through huslncqi; , ~ l1.Lft 1 l'Oald eoanec! with :i steamt'r CM 1!1c· cxp~ndlturP were concentrated on Cl! 1:. major tortlon or the llllnnd 
OAD PROPO• Ci ·•t :::: :! ::!:~ii!";~::n~rr:!7~~~::~~ :1~:~.n~~·r 7~::u:h '~::·,n:' "Pl~
1~;.dll:~~ 1:~»~'.v~~e::\~~~t~d 0~rt11!rct:::11;n 1~~ • 
1
. !\nrtb Sydaeoy by golni; over onh· !Oil th" ltr.1' from Rlshop P.ill'4 to St • O\'t•r 1 rout !?75 mllea or the n\Ol t ex· 
'1Jll wlllt'b QA tbl• ~orthem ~ l'{lcc tor m:1kin1t h»tt•r time :incl nlso for h11luatrfes or an}' other bus lne.-s to 
• woalcl baa to makf' llotwoucl tht> ter- h."lullnc; ow•r ll h~:n·lt1r 1n1ln,, it jUJ<tlfy thl• aanle; ond I:?) th11 -con· 
4•:·~"""" ..... ~""""--"--t.-- .i. udlaU bl place or U!wll1portr. Tile \\ OUld, In connection with ibl' oLlwr dltlon or the rlmd over which trnln11 ~~IN!f lndllltrt. at loniltir 1l'CNlcl proYlde a cllrect !In• or 11~rvlcts I ho\'e outllONl. ri>•olutlo.1- 1 ('ould not be haulrd with 11ultlclent 
.... _o:~~:,.o:t~-t l'tlDWQ' for tu S)"dne)' boat nl Shl11· • i>:! th1• ~nFportotlon ~>·11ttm or th·, 1111mber or curs to brlnl( down the 
~ ,.. ...... ander the? pre~ent ">'•· la!:ind In l'Omfort. rollahlllt)'. desp:itch upcrntlng e'tpenl!U to o pro~r buli< 
U... .. macb delay ortrr l rm1llni; ,,.,d frrl1ht awl tlUlll'nver ch\rt>c•. The·~ \\Ith otJ-.cr ('('Ono:nle11 oml thA be .. • ~ 
• fori.' reacllln;:: the> :lucl .11Po :n n• lu~ln~ the- 011 rpttnv ~x- Mugg ·.it.'tl chnn~et: In the routes \\Ou Id 
Eline of rallwa>· at Soir.• Dom:- r<'»>·'' or th<' r.1llw11y. I (\tn con·: ll'•t onlr ploc.i tile rnllwuya or the .-• .,-iiiiii-•.• -........ ..., ..;,· ;;;-;;;- -- ----- --.--~i;o;iiiiiiiiiiliitiiiiiiOiiii•iiiOii--.uiiiiiiiiiii!!.i 
"lalch, H I hue 11tntecl. In ~Jnc·•d. undl'r these condltlot1M, thnt I •Mnlnlon on o. 11ound pnyJni:: booln but +;+-e.+,).., ·"~·.,.g:t++.C·-O-Y->O:·++->+++++ • ·•tt::.:• ........ +•+41>+'1+., 
a atO mile r:illway J<tumo· to •her,• h• s ul!'lclcnt 11nue11t•r on•l ~l\·t snch a aer,· lce_.Lhat the bpslne•~ t:+'l'->·~ i-.,,. "•~-o-~.)+4>+·>++++4 H ·H• ' ••+•+••+• 
~ au 11P4:'•· . frel;:ht trnltlc on tht' Ji.lnnd ttl ni:tll~ ot lht laland ~which hnll been p:1rn · ~ 
J'""("I). Canada and the l"nlled S1:11c• the rjll~ll)' p:i)'. tn mr oplplon lwo ly11!'d bteause or lnndeqnnle trnn11· 1 ~ 
&ti ran be recach..S In n. mul'h le11~ .ix-, of ·11~ rhld cnu11e. o r the tos11~~ lu ='°rttulon) wo11ld. lncre:u.e nnd b•· ~ iili~iil:iaerGlil~ Ujaad ...,..Sfa. nnd ..JUOre comrorub:c wa)' Ol>\'ratm~ the rnllw11)' In lhe ffl:l lll :ire. mnde more 11rtintablr; nO'I\' ln1h111trle1 I tt NOTICE! 
•". oa'ff Ote ll>atb aJHJ t"IY.- 11oU1'1t rarllrr ov,•r thlJ -- I "·onltl be 1lcvelbped. nnd the prosper · ~1 
............ wltlloat aa:, projt'Cted tbrou1h ~lne th:in \In Pon THERE :IS ·ONLY ONE It)' Of the Ts lhnd \TOulil r<'Celve n I r" 
••f'l'll•nt. aa1; BasquH. gn•al lm(letu•." >t I '"' All persons having any claims against the 
'"(5l. It .. Ill proYlile 0 through llo 1 '"(0. Thl11 new •rrtem will nl~o be GENUINE ASPIRIN :'\Ir. Crowe 11i:>uld undertnke to c:ir- ~ 
:rnm ·which Canadn nnd the l'nll~ lor Ille grclltl'• ndvantoite to th ~ South ry Lhrou;;h lb., new ll'llDllJ)Ort.ntlO:t >~ Civil Re-Establishment Committee ar:e requested 
llr. Crowe bas ~n working on, Slat('11 m n)" l>'l rl'llch!'•I ni>o•l twi>lv< ( t':ut. The Cl>llllt&I ~ervicl'~ ~tween 1 d(l\"clopment IC tho Government aim· :: tO furnish St3t0ffiCnt of t}~C S:lffiC not Jate.r thar. , 
this ltadertakloc for the p:il'I 11-11
1 
hourJ u-.rtkr than hY tho preie'l~ I St. John'• llnrl Port oux nu111uc1 , J·I>' IJUarnntce<l a cerl.llln amount or •: 0 t h 1• h t 
Y•·:in. and nbont l'<'T<'n YN11'1' Af;•J [~'" t ell\. It h much ll'n llkely to b1 would then glVI" about ""oubll" th• OnlyT~bll'lSWilh ',' lbyc~Cross" ,Nine!• of ll l lrl)ng company org:inl,cd ti c 0 er a t ncx . , 11c~urt"d a rran<'hlse !rum 1hr Clo\•ent· hl .. ck,.tJ hy ano\\· or ll'e, 11 thl• n·lnN} number of trl1111 11•lthou1 iln)' exlrl A . . N -pthdrsl l (J r tblR lru11lnc>J1. ~houhl the rolld p:i.y ff t 
ment. wblle the pn"S•·nt t.urd :\Jo:-rit 1
111
ne i.1 .. ra·• · yunnlnlf rhrou: h n vnllc>.; l co·•t. Doth bo:i \11 could run from St. :ire sprnn- i 0 , 1 the lnterrst c!lnrges, then the Oo, •• t.;: VOCATIO_NAL OFll'JCER. 
1.-:111 Prlmt> :\llnli<tcr. for the ronstr~· I ror 'rnme J1·.tnnl"I', wlll 1~ more 0 1 Alb11n'1 (the propoacd termlMI of tile 1 e rnml'nt, !\Ir. Crowe clahna. If hhi 1ui:· H . Militia Building. 
1'alls 10 Shlp't1 Cove. A Ct er a consld· clci•nt lon Lhnn the •tn<> from Dl&hOl• I Ing east, thr othrr west: th~s cllvld- llnblll1y. t ion of a llat> or mlln)' from Bh1bo11, Jr," protected h,. n ror<>•l with tesr rnllwuy anti Sydne~ bo:it11). one go-, I:• 11:lon11 nrq, o<cepled. would have no o~tl,tue-.rrf ... a t,:!wkll. 
' 'l'tlbll' elfort he rouncl th;1t the l'!tlll · 
1 
Fnll• to l'orL nux n:uuiue~. 11 dlalnm· i Ing the length of thei r run. ond c:ill I :'\Ir. Crowe hns mn1le It cle:.r thnt >+++++++++++++++:O:+!!H!+~ ~+~.;.o:.,,..;.++++++++w+~~:::t:t:U d ltlon11 of the rr:inchl110 we re too 11111'1-
1 
ot obout :!i5 mllu. ~torcoi·er. thlit M the anmo porl~ u :ll 11resen1. but before the unl!ertaklni: he hnll out· ...... + .. +++++o•+•••••+•• <-C·~•<-+++ .... •++• 
< ull ror him to work out. Subsc· hr.in:-h la llkrly to 11,, op•r:ued e l.!1'· aq lli;alnu ono cnll In 'two or thr ~u 1 llnt d 111 enl.Sred Into It wih ho necea-
quently hr l!'cur('Cl a new rranehl~", trlc:illy rrdm the 11'oter power 1 hol e~ we"k!<, tbe11c ports would probably 11nry to 1ecuro tho co-<>peratlon or th!' 
from till' C'o:illtlon CO\'t'rnment cll1rill, nn:.r th::o prop.l~('rl <tiuthem t ermlnu.1 I h11ve Ill least n trl-weeklr i:ervlcc. If /OU clon't ICll) the "Da10r Croll" Held XewrouncUand Company, either 
the leader hip or tbe ntrhl Honour ThertCor<· nny numllt'r 01 i now flloui:-hs ln1tr;i1l o r stopping nt Port aux ~11- on Lbo tableta, reruao Lbem -lhoy are cqult)' or h>· ttuilr partlclp:1tln1t In 
ohle Sir William l.Joycl. In, which l~I' c oultl be ope rat •tl without much a dill· i 11uea. tho pre•ent tl'rmln11~ for thl11 not Aapfrln Ill •II. 110111~ wn}' In the now Com pony, Ill' 
I d f bo I th 0 ltt 
I,., IAA lb t 11 ti 1 Your llruHl•t gladly will cln you h 1 · preacnl en e r1 o t 1 i> pf1C)•1 or · 1onol co~t rm- (lower ond tho frol,,.ht .:rv ·~· o 11 enmer cou c con nu'l o th 1 ...... 11 t t l' r prctcnl Qonlraet would h:iv~ to • · ., . = e genu no .... yer Tu 1 otn o .\11-
and tlm Gonrnn1ent acqule"cetl. nul\ Jlnirlleni;er truln• from St. 1 ~on.It Sydnc;· and ovoid the delciy nntl plrlnp IX'cou•i> i;enulne Aaplrln now lie ~rc.'ltl)• modlned. ~fr. C'ro11·e lnform11 u11 Olllt he h1n· John'll. to;:ethcr with the trnlnll oxtra c~t of trnn11·&hlppln& freight 1.N mode b>' :ind owned by on Amrrlcnu W e uwnlt with keen lott>re•l amt IJ 
now m::tdc: progreu In orKQnl1ln1; n c·nrrylni: the 11bµ11lle• nnd pro.lnnd pamni:era. llnd bunkcrlni: na ut 'Company. CJ:ptetatlon tb41 ra1ull of Mr. Cro•e's ' 
( 't,mp:iny for lhe coMtructlon of thlr I du~·t to nod from the Bl .hor> Jo'nlli I l'lrcsenr ot r ort nu't B111Q11U. This Thero la DOI a cent'• wortll of Ger- 11ropoanl. Hnlnc resard to bl.a put 
hnportunt brnnch rollwn)'. \ 11 s how· plant•. wonld provide 11urtlclent traltlc loool would nlw tallo. the place ot the bemaln lntoreh•t ~ rA»plrl~, ~!1 .,. rlcbt• unc\ertaklngs qn this l•land, partlcu· i 1 · · I ng pure Ill.... rom lue 1.1. o. QoY· 
Inc U11 11dvont.nges. we quota ~Ir I to rn~ure 1bc line being O]il!n oil win• rrc10Al acn •lcc between ron. 11u:. ernmeuL Jori)' In the dMelo11ment of our fore111 
Crowe ll1I rollows:- 1 t1•r." Cnequea 11nd Nort.h Sydney for tho During tho war. acid lmltotlon• 
1 
rc1ource1. ~r. C'rowo will llkel1 bt ' 
"Cl). Uy lncludf.nr; the Dutwood Rllll- The ad•"'1l.11Get. clolmcd by :'llr. Wrat Conal trnltlc to the In.lier place. W'!ro told H A.aplrln In pill lo:i:et and lleanl from In thl• matter. Lord 
w11y, to which the O'KlltlrB have o~eed C'rowe. o( tho through Jtollwny that •• " (Ii). The nlllway service M.tween \"llrfoua otltor contalne.... Bat no.,. , ~orthclltre. In~ 11poerll d•llYered after 
11 wlll ronuect the Xor1h cout will- Indicated by th<' hc;ivlcr mnrked lint' Dlahop F'alla and Port nux Bosques you ~n cot genuine Aaplrlll, Jll&lnlJ the o.,.nlni: o( tbo Oraod Palla Dllll•. 1 , atompoil with tbe u rety "BA)'er I the South, ond woth ll Winter por' from St. John's to Orond' !<'all• a nd 1 would be malntolned by n light train Crou,"-Alplrba proYed ur, by mil· flat9d thnt If It were not for · )fr. crntrally 11tuftlro ror 1ervln1t a.II p0r down to tbo South Coast arc n11 fol•
1
11ulflcicnt tor h11ndllnr; the lo®! trnltlc Ilona ror 1Tead4che, Tootaebe. 1':;lr- C"rowe the On&nd Falla, Dlabop 1'1111. 
t lon11 of the Ial11nd. Nowfoundl11n•l I Jow11. We llJ;nln ~lvo his own 11'ortl ( between lhOllo polnti. Thl11 tmln •cite, Rheumatism. Lumba10. Cohla, 1 and Botwl'IOd ftldHIMl'S would not bo ' 
l1nr; 11ulfered too lon1>; hy being com/ "(1). tt will reduce t he rllll haul wou ld connect with the ox11reu from l'ieurlt.la. ond I'aln c1nerally, there to-day. 
prlled to u•e Whll!'r Porlt only :it the j by about :!00 mOH ond a•old croH· St. John's oncl lbe Sydney· Boat Crom UanilyDatln ~:i:e• of U Ulblel.5-&llO Wo uoi!l!rst&Dd Mr. Crowe la now In 
• larcer " yor' pactacee. 
'"" ulretne end11 or th<' 1110.nd. lnr; the most dltl'tcult part of the line- flhlp 11 Co•I.'. thu11 itlvlnr that portion ,.. 1 1 •1 the •.rad rtr ( • F.ncland. comflettng another Import· 1 
" I!?). Thia projected North tc 
1
th11t Is the 011tr Top1alh1. ot the Islam! o dllllY 11enJc<' and bet- rouiuri:n~ ~ect~ :_ 'lll~e':; ont traaaactlcm •e baa ~e with 
South C03.llt l'llllW•)' would open u11 lh11, " t:l) . rr thla proJl'Cll!tl !'orth lo I ttr t'OnntcUooa tlurn they hll'll.' Ill a..,.or ~anufactc:j or KoDoncoUua· 1.ord Rothermere'• Compaay, •ad II . 
most ht'avlly mlnerallaed portion Cl~ 1 Smtth Coa•t R11llwoy were ual'cl 11:1
1 
preeent. • eldeater of Sall lcadd. alro neeoU.U.. for a lar1• denlop 
the J1land.Jrcordlng to tlll.' roporll\ rnnMctlon with the pre!lent C11u1n: "(8). Th'l cxpendlturo required ror The Bayrr c l•a.. ti.A A. ment ID palp, paper, aad mlatrals 011 
or * - eoloclat.1. Murray and service bPtwt'eD Port Union 11nll Uiw- 11u1Uog th;) lll•hop ~'!\Ila to Port au:oi the South Cout, on wllclta be liar t' 
ffowlq . I h•porte. and alllO from LaScle t~ Bruiques po'rtlon of the rC*l In proper .. A c:aNl .. IUD It 1 ~ted."' bftn• worlrtq tor a n.U.ber of 19n .. 
.. ,, •• ll woll14 pro•ta a winter )IOrt J Lcwlaporte, paul'oscn and rretcht 11 cundlllon for hondlla1 Ute Joc:al ,..., • ..,. the ~ ~!\' In lddlttoa to .um no..., Jl'OPO"dN', 
. . I I - • 
BUYERS, ~ 
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TtfE EVENING ADVOCATh ST. JOHN•s, 
h E l • • d Ad t Newfoundland. This mill has been advertising for 500 men · e ven1Il5 . voca e sometime'now, and has bad half ,a dozen employment agents . goi 
around the country seeking men, but up to date Only 200 moa h e 
The Weekly Advocate. 'been .secured out of the 500 wanted. If shows thct there ·19 . m 
t:!!l!=t'!!!l!!l!!==lll~====P=m---==:==!.=•0•ur-M•ot•· to•:•'"S-U•UM-•C•U•l•Q•UB"-= Ir.hour offering than men. 
by tho Uai a · Publishing The Tory papers also have been printing, with sui"ble .. b 
pany, Limite Proprietors, border" comment, all aoout the hundreds or men who have left N 
fr m their oftl Ductwertb foundland to seek' e:nployment elsewhere. 
S Well, reports~ome from mar.y of these! men that they ate'C\C)mi 
back as soon as they can as the conditions in Halif.~and Sydney.' 
not by an)• means as good as in Newfoundland. Theeii! men will co' e 
~ttys and other m t~r for publication slu>uld be addressed to' Editor. 
All ~utinesa comm nlcation1 should be addressed to tho U:slon 
PubJilbin1 Com any, Limited. 
SUBSCRIPTION RATES: 
· ly mail Tb.• , .Bv Ad,•ocate to any part or Newfoundland and 
Canada, $2.50 p r ye.ar, to the United State9 o f America. SS.00 
~ 
to any part_ of New~oundlaod and Canada, RO 
the United States of America, $1.50 per year. 
ST JOHN'S, NE FOUNDLAND, SATURDAY, OCT. 9th, 1920. 
New Ork Shipments!. 
he " Daily New " this mo~ning is worried over the New York 
ship en ts, nnd nnno nc~ that I\ free Und will not be given , to 
s und y brqkers here to ~hip fish os they ~ish to New York without 
g1van n guar:antec :at it will not be put into competition with our 
own hipmcnts to th Mediterranean. 
1cll, i r this is t: e cnse, and this mntter has been so decided by 
those who nre pr inci 11lly inte rested. the exporters. then the News 
shoul be perfectly ntisficd, for these men surely -.•ould not injure 
their in tersts by shu iing themseh·es out or such on attractive market 
ns the " News" ~ys i~ is. 
l 
As for this cecision losing us this market, nll we ha\!e to reply is 
bnck and obtain work at once. I · . 
This ought to be sufficient to ~ow that all these. srt>ries or 
Tory "Blue ruin artists" are pure bunkum, arid . pat out fqr politi 
purpose$'"o'l'lly. The fact that such good money for luitit>ermtn 
going ~~b~'ggin'g is surely 'proof that times •re not u bad u tile To 
make out. 
If the Tories w~re in power now, then conditions ~ould be vu 
different, for there would be no FiAb Regulations and the prfc:e 
Labrador would be down to $2.50 as it was in 1908. an sbd~i: 
little better- real Tory Times. But th0. Liberal Refi 
has confidence in the countr)". con8deo4* iq I 
dence in a great future. for Newfo 
General James o( the 
bedecked himself Wi~ 
bast yesterday and 
th~ pu!llic ~svp~q 
th~ !"i¥>1e We¥° ··' tron~rs~ ~.ketf. w~ii. the> ~ubhc- ~ 0 
shorr- memory as Mr. James 
wish. nnd when this political fan. 
ure advises one to seek th~ opinfo :_ew 
of the \Vest Coast on any public Ltd." 
matter, let if be remembered that Th• JOJI at Nardi.Ji. dVtq. a aatlili 
as n political candidate in 1913 he P8at. two rura' wu oPerated b)' r.'U..t tb aild 
i-ought the opinion of Burgeo B. Tulk. wbo 11 an esterlelleed m n,1ecl &!ala mosatli. 
District and was severe I . t;1rashed add 1'ho wa~ General Wooa Ma'oa r . ~lll• alreadJ on t • lboh. •ti 
• Y ' for tbe A.KO. ('o'r with aooo n ~ardlnl1. tbe otber t Baracbo ... but• Tbe~ were abOut to refer our contem~or:iry to the ex trac t ftom the "'Trade Review'' 
which we give herewi th . By it will be seen that J\\essrs. Aron & Co., 
'through their agen t , Mr. Shipman. have undertnk~n to complr with 
the Regulations, have alrendy shippe:i fish to New Ybrk and will prr-
s umably continue to ship. Naturally the other brokers interes ted in 
th is Trade will also f11ll iti line if they ~o not want Aron & Co. tp get 
nll the business. 
ind that tn November Inst when under bl11 1upervlslon. His four 01 It 11 the Intention t e~ct a tblrd nt· ioene mills uwlo1 tbe t ~ la; 
he ha dthe imp~dence to seek 1 who w~re all In tbe wor and retu • once which will tu out 100.000 feet dueed bf repof of blab ces. Wbat 1t1t 
their opinion a second time, HE•ed safel)', have now all man~ In :!4 bouni. lthey mostly sav.·cd .-aai amall 1autU· thiaoet....-
Thar being the crse, then , coopers and the carmen or St. John's, for 
whose benefit the News so.el9quently writes this morning, will get their 
~hare of the cooperqgc J~d the cartage required in moving out ouf· 
WAS CHASED OUT OF THEI Jolla In the enterprise under tir Jt will b(l on upit<>-date ~1111 In ln1 ~J. 3X4 and l't>Otera ~ au~plles Jlk•~ DISTRICT~Al\1.ES 23\. SMALL father. and hue nit !tad tixpcrlence ln ,cvel')· particular. an~ •·Ill turn out This Oooclcd the market. but t•vr 1lae>' i'WO\ tfM c , I lumbering at Grnnd ~111. veneering ror export, ~tr. Colll11hnw turned .out no matched lunibeT nor give a bonua 6 Uie 
l428. ' Mr. Colllahaw bq1,1rbt out olt e 1 i:uety visited Camp~IUon, ~.B .. ;rnd clapboard llCl thnt on!)· tbe prices of slick to the · all tb It rpust. be :idmi tted that t~is . pre\'loua rront holders on the Riv r,
1
. pe~ .10nally 1eJect('(l. 1)1e mochlnen' tor the sa~all mill 11lock liJl\'e !Clecllned. A• "llrh·O:' .befrlO~ 
-.•ns quite An expression or western 1 nnd hl11 propcrt)' ii now -:?50 miles n (hb1 iuut. whlcb wlll lbc: cqulppcd wlUa wos;oa to J.ogger'I tlrl11 Winter .. wlll ,\Nt lllld dOw~ W "·~lnl tl•:DD~ 
0 inion somethin fot ll man like I nrea ,llnd extends 15 m.llea up OU C'4:1l modern gang llPllUe~:I. 'nre C'OtnJ>llD)' be higher than lut yoar, ptlcea or ldp 10 tbe miilo · JI 
regu ar quota or fis~ for 1he Amer ic.an. market. \1 p ' g 1 . 1 •Ide o.t the river. They lfnvc catt· will aliw;I turn 'oul Ulllltrt\cd plnll and lumbct lllnrl'd out b)' th!) bli; mills <·ut ln<'ludes pine, ap lt\r. J ames to be proud of· It is not 1 tructcd with the A.X.O. Co')' ror qil' clupboard II() lhat It will he nnntccn· cnnnot .clcellll«.>. 1lrc 11mulll'r 11turt re- 1md wltch·bazel. 
ere is what the Trade Review SR)'S: 
FISH~SHIPMENT FOR NEW YORK. 
often that one has the distinc;tion deliver)' ot all tho pµlp wood Pllr nry to so lnrRcl.y tu tiort these nunll· forrecl to vdll rcn1alu .cbe:i.p !or a. • ._~,-..."'!".~.~~+-mi;; 
or having a 1'197 MINORITY in a Jectr that tho n.x. Co'y avollable !rtl· tlu 111 bat been th c:iRe In recent time n-c the ttiv.·n-4ll no'!\· 11tonw <With UJUilt'Rll9' ~ 111 .. -· .... n 
district or 1659 voters; and it is no ·' •. . 
me Six.ty :rh usand Quintals Will Likely Be Absorbed .BY 
his 1\larket Before ChristmaS. 
· Mr. B. Ship an, agen t here for J. Aron & Co .. New York 
xport Fish DL , le"rs. sent out a shipment of dried codfish by 
he S.S. " Rosal'nd" Inst trip to New York. 
· This is goo news and originates the hope that this trade, 
helpful to N foundland fishormen will soon attain its.old 
"me activity. e und~rstand tbe Messrs. Aron I: €0. b•3 
lf'eed to comp y with the fish regullliions as effecting Ne 
Ott hy~ ev • we presume, to the depositing or th 
• a P.!fADtep for the faithful ru1m1meat 
wonder that James knows so much 
about the opinion of the West 
Coast, when he has . experienced 
such a solid demonstration of it 
against himself. 
Now the Telegram editor has 
only ~d· the timidity to :ip· 
proacb Bur•eo District. He alway! 
coiasidered Bargeo 'was the safest 
tffct,. tor It wDI be remembeftd 
BOASTBD he could 
Jaardy llOnl or 
and eetUe tbt 
new fields of adven-
jb.t be suggested that 
~ his boast or 
aorthera district, say 
91vlita, Twillingate, for the 
' ' 'e~Gt If 'be prefers a one-
... aOi 1.1 w~s!ric~\'oao district will be 
I." 0. J . ( ~pital chuce ·for him to .rnoas-
• • ure his sword with a candicf:ate of 
"Telegram" ftems to doub~ that we know an~hing about the the Uber:il Reform Party. But 
Coast and its 'trage:ly.'' We are afraid that if we unburdene.1 James! dlecrion in 11 northern dis· 
ou~lves or all the knowledge we possess regarding that subject, it trict would be infinitely harder 
would make all the more ridiculous the fancied tales that are appearing than in the district, which he had 
in the "Telegram" Ol•r sour~es or informatiod regarding the West , notion was his own, and even 
Coast are just as aulhoritative as those c-01lecfed by one who went on harder than his settling of the 
n trii; some weeks azo with :i pair or gl:isses prepared especially to much vexed Irish question. 
se.e "blue ruin ," and nothing else. That he did n\>t• meet with . the h thus follows that No. 231 
reception expected ii; the subject or many a tale, a~d that he found should be the last individual to 
many m\!n on land and sea on the West Coast who were not of the challenge an expression of publit 
opinfon that the Fish Regulations we1e working a" injury, is also ()pinion, when· it has been twice 
verified by, many witnesses. demonstrated that politically an 
The cause or th~ dullness of Trade on the West Coast is similar intelligent electorate would not 
to t})e cause of the Uulloess throughout the world . The West Coast touch him with a forty-foot pole : 
has done marvellously well during the past half decade, and the Banks and the general i>ulmc will agree 
were generous and open-handed in providing the tneans to extend that when C.T. James can go to any 
business. Now the policy ?r the Banks is dirrerent, and the West district in the country and return 
Coast is leff W'itb pl~nty of assets but little accommodation to keep without making an a5s of himself 
• things runn ing alon.c. This is the position or every country, even in it will then be time for him to 
the countries where there ls·no Coaker to blame for it, though it ..,ill pass upon public opinion. Until 
be strange if he is not blaraed for the Trade depression in Canada thu time, his screams ag~inst 
by the Tory papers before- they are finished! \hose who drowned him and Ila! 
If ~he editor of the "Tcl~gram" will utili~ the , }}oui-!.. · of to- party in the last election, will 
morrow to think over the many instances during bis trip where he 'only be taken as eman11ting from 
found that his views as to the tragedy or the West were violently ONE SUFFERING FROM AN 
oppQscd, he will put himself into a frame of mind ttt~t will render an OVERDOSE OF INSOLENCE. 
more tragic editorials impossible. · 
More Labour Thati Men! 
We would thank any sub-
scribers having in their pos-
session Weekly Advocates 
for April, May and June to 
I 
. , ~::ut :.~:~ rc~i~~~~srror 
the co~·ng Foll and Winter business·? 
Pip manufacturers inform us their 
prices a c still advancing owing to conditions 
over wh ch they hare no control. ·Fortunately 
we purc2ascd a large shipment of pipes (our 
regular r1umbers) three month~ a~o. and for 
this rca~on we shall continue to ship all 
orders received at the present Jist prices. until 
this stock is exhausted. The dealer who pur-
chases 1r· pipes from us, saves at least. 
20p~e. on today's prices 
' . Besides our regular numbers of C. P. F. 
Pipes, we now carry a line of the popular 
WM. DBM UTH Pipes. 
On receipt of a post card with your name 
and addre'ss, we shall be pleased to mail you a 
cit cular ~bowing the best selling shapes and 
prices, with our usual pipe discount. We 
would suggest that you consider your Future 
pipe requirements NOW io avoid disappoint-
ments later. . · 
In another column we reprint an article dealing with the r_onvard to the ~nion PUb-
CollWfiw.Tulk Mills. It is interesting to note that here is a complete lishing .Co., puckworth St., 




Men'S and Bo.vs' Clbthing 
WE CAN DELIVER 
EX OUR WATER STREET STORES 
SALT 
AT LOWEST PRICES 








The dcalerlwho offers you any bread 
or biscuits but HARVEY'S is not tak-
ing the best care of his own i~tercsts 
or of yours. 
I TO PRO"f TRIS Compare GUr.llREAD & a1stuiTS I with others :u:d col.h1ce yoJrsclf of 
: their good quality. 
.. NO OTHERS JUST AS GOOD " 
'I • .II 




.. -·-. I 
, 
J.. .8lJBHN , 
_, ~ L . 
ubr1cat1ng 
I 1·.L 
e have rihout 35 brls 
we are 
$1.00 a Gallon 
Come, Mr. l\1otm· Man 
. ::md Mr. Auto Man, save 
t' 




THE EVENING ADVOCATE, 
The d i:igon:ll t -12 should be a city in O hio. Diaconal 11-2 should be a 
city in Ala~m:i.. lf you choose the richt cities, you will, a t the same time, 
complete the six words runnin'c across the board. What arc the citin 
and th.: six words? 
A •UWtr Id )l'lt .ida.\"s p11.::l1· : A ( II' or DJ fl'O RJ}. (10.$) (Z) TO. 
f 1/i.·m· ·11" ·1 TTW. (;:'s) 11'/SE. (cs" SJ IS. (SUfisli iNll} SUFFICI ENT. 
. I :1~1rd > t/:1· :.·i<. ;, •11/r• :, •. , 
CHURCH SERVICES leclllr(' or lbl' 11erles. tho 1ubJed ~I "Tito C'ra." h or ~atlons." Tb111 
l'XtX>l{ltfon of the 11enntb cba 
C'. •:. f J H1t1l.:;;t.:Aolr Comn1unlon D:rnlcl und . Rbould ~ b~ 
S~ Mornln'i ttt\140, l1 011cnlng Ser - SealJI frEe • .A heart)' Wfll 
\lc·c ot the C'.)f. ll.C. :1: t:1•c11lng Ser- YC1
11
1 1 1 •tL•-1 ice. c.:!O. n frnat ona ... ...., 
St. Thn111ft."1'.,.-.Jhlly • Communion S t'btll?n n1eet In Cllal-plei' 
u.m. : :'llor11lng Pr:ayl!r uncl Scrin~n. ~orln Holl. OPJ>Olllte Gower 
II 11.111. ; Pr<'ch r Rev. (', A. Moulton: .l 11.111. Hlhle Study; I p.m .. 
G1·oce1· ,Su11t1av Sl'll()Oh!, :!.45 J).111.;. Hlhh.1 "Till' nl\·~I Man anJ Lllla:riin 





X<'\\ £dlr lon JtP1vrl11N1 mul l!e· 
'1 .. ed Ur J ohn llarnnrJ. 
A comrilete i;uhle tor tho nmn-
tcur to all ('o rh lrll<'tlve :inu De· 
1•<>r1H.lvc work. luehulh1:; 
CARPE,'T IC\' . FlltiTWORK, 
JOl:SElt\'., )' f.~ t: t-:Hl ~t;, TAllX· 
l Xt:. l'MDHllXc;. l'A l:\1'~0, * 
!t .\SO~R~, .-1 ... r te. - ~ 
There 111 :i fund of solid lnfor-
m:tllo n or eve ry kind In the wor k • 
whh:h ent111L~ II to l he 11ru1· '-'(} 
llls tlu1•liuu or l11·h1g n rom11lcle 
\'all" Mccnm of' the 11uhJ~l' ·L• 1111· 
cm wh.lch It t rt>:ib, O\•er & lui::us 
\1 II It lllu • .;t r:itln11·1 and plan . 
OXL\' ~1.;;; l'OST l'.\ID. 
Dicks & Co., 
I'll ' lnry. thl' \'t~ln-s llol)• c·om- wlll hohl It!! m~Unp OD Sunday at m1111~1rn: .JI. :u a u ln-; :.ui1i l.llunr; 4, 2Au nnil 'Ul:i p.m •• In 111' hnll. foot 0.t Conuuaa 
11r11y uu 01 hun: C..20. E i•oni<ong. - C'nt<oy St. oppollltc the DomJDlon to-day. , . 
SI. )Jlrluicl'~-Hoh· ( 'ommunlon. S: ~tore11. R e\·. E. Aloore wlll s peak at --o-,..o-
Mornlns $1'1Vl1.c. 11 : EYenlng Scrvlre. 00111 nu!ctlngs . I S. S. Har.t~lde sailed 1e1ttrday 
G.:lO. • Thi· ll hrlln:tJ Tuht'rnat'll' nl tbl' inot Dotwl)()(l . to Wbllo DaJ 8 1141 wlll d terdar, coaalag IOU I ~r 
'1liTi"rolllST. of Hlllnlllon !41...-~rn~ o n S und11r 11ut11 wooJ rur the A.!'l.D. c-o. I Petrel "'t .Clart' • Ille l lJ.IO ~- c!9*' tAO blfeMlt 
(:o11cr ~lrt'I' 11 nnd G.:IO, n ev. 8 . ll n . 111 .. :; 11.m. :1 1111 7 l).m .. all'O !llon- , -- y•;1terda7. • NewtoUDillaacJ OOTe 
\\•. Porhe$. ll.O. .,, • t1:1r : .\~t•:lue. do,y nnd 1-' rlda )' evening!'. S . S. AlconJn sailed" for ~n n . Seuer left I.owls • 6.60 a.m. fiiw· DllDk. I haYJ DO d•lni~ 
1: rori:c• Sl.- 11 nnd C.30, fio,·. O. D. al 8 n r loc1' . harp. All wekome. .. from IJQt"·~ with 4,400 tons ur P Ip lerdar. f~ l't'llC>lutlon•. Diii I k~S t~ Qo~· • 
l ll•mmt>ou. 11.A. ' ftlt.I;·•~ d11 f'~nlf'l'O~lul . A\l>Hll.hlr. : :1111  p:ipcr s hipped by the A.KO. QJ.' j Watebtul 14.'ft Por~ Dlahdrord '9Qn oruniont requires llM eintol-iand 
C'or h rirnc St.- 11 and c.::o. n ev. C. - 193 :\ew Co\\•c r Street, Sundn>'.} • j Y<'lltl'rclu;·. c-omln& t+ l'ort UDlosa·"' 
J . Hn11tl, LI •. !). ~(•rvtr~I': :\l('llll' C'lt111s Mot'llng ot. 10, S. S . P rnm 1trrlvc1l at Uotwoocl rr•· F.:lrl or Devon no report 1lnc:e leav-
w.,,11.~·-J l nrul C.::O. n (lv, W. fl. nui:- ltci;ula r 8t'n1lcC, Ut 11. 3, nnd 7, 0180 lcrda)' trqm 11!\ll'il 8:1)' with a t 'AfKP Ing Co11ch01nn'1 Cov~ OD 7lb, OUlwQfd. 
d e11. U.A. , R('fl'k9s. on :\londny Tuc~ll)·. Wcdnes- or pulp \yootl to ttic.• A.X.O. ( 'o. I I - o~ , ' 
• •• . \ 1fdrt>\1"iofl'\-(>.d1} t1•rfn11 ( ' lhlrc'hJ.. dny mut Th'ln·~l't eYt>111ni.:11 nl s. I ,, --0-- . l)RASTIC P~AllS yn , 
RC\', C:b11lon ~ l)~J,,'f{','.i M.A .. :\fnlls Wt . Thell• Mn·frea •Or<> ·~11wenowJnaUonal The G ll<'r nl C'urrlc nrr}Ncd a l r~a- {-1 U 
~uni l:w FC'ri·l<•cs ut 11 .nnd tl.SO. ltci'. nntl 11 co,rdlnl lnvltn tlon Is extended lino fro ni 't.1110011 with n c:1r1~0 or ~lit 1 . • 
( ', II. J ol111!tfo·11 '?r the ' co11i;r ci;ntion111 lo :;ill; 1·0 s. Harrlll, r:ul. . I COft18AT . "RUr. EV.tL 
C'hurob . wlll ''""ch i n t b<i naorulng.1 ' ··w.i Q -o- J , l.f U 
S«h.ool at :l o·c'\ork. !\!)he <'holr nn1lf'i' ; '~he - .ilape Moon," the Tht' Jto11allncl wlll nol lciw C' N~w 1 ' 
!\Ir. :\fawcr'!4 l(>atlcr11hl11 will i;lve n llCWCSt lll the QU:trlCrs: '15<•. I York unUI lhll l &lb. Tht> !1li111 ~;. ( '11nad11 to \detpl )If' «Art's fo )(tlilc•r 
mu!'l<'al 11ror.r:uumc al the o1·c ulni: • · ! 11ndcr1:11h:ir: lwr :tu1111ul bo ll<'r h1M11 •
1 
Tram<' I m oi.•lblt'I. 
lll"t\ ic'e. SLr:m;ter11 '"e lcome :null 1<er- ~. E. GARL.ANJ), ' lion. \le<:,.. · I Lcadin~ Bookseller ---- ,_ I OT't'AWA. Qul'rn'i! ltd f'il'nt:rf'-"ll l lonnl ( 'hnrrh • ( ' Tho iorhr . Dorothy 0 .• Snow. nininpr , l'restc)- Dy 11n ortl . prlntetl. Jn :i ,\et to ntnencl 'Thl• UuslnC'S!4 BrnOt Tux AcL 1!>17'" 1''Q,tl \nt?'Odute1l •ml rt•:id n Cl t11l limo n ul-f lordorod lo he 
rt.•lld n s~oeontl t lmt' on tu-murro\\·. 
S ir J . C', CrnHbh• Dllkl"l that nil I-RO\~ <.·. fl. J o6nt.'Wn. ~f.A., li.D .• ls 177-J Water St. .!!:; tl:l\'R trum n111r11on Ull.)' wllh r,n. " l•llC:hl l11:1ue 01 U1~ Cannda ClO'WllC <'X«hungln~ In the 111orntn1: \\•Ith It!!\'. 1 •• -;..'='•• . ., -· ., , m and ulhc r lh<hcry 1•roillwts. urrl cd y.-~cr•IO\' :iome ' 'Ct) t:lr· rcnchlni: r e· Co rclun l>i<-klo. !\I.A .. · o f Lhe l\lrl;. 111 
9 
111 port 1:1111 nli;hl. ! ru1nuon11 whlrh n oc:tK th<' 1lr1q cor rc1111011t1cnC{' ht' talJlc:I In conner -
the (!\'Cnlni; the 11111.tJt:tl will h<: "TIU' Cbtslett's 0 . I 1rnlJlr In C':rnodn .;;< Into forcr~ Im · 1lon wit h lho tll.•14.'\lll\i'Oclit)n \!l.llT'~ll· ~llrl h~try or J t .. rni-.'' Tiu.• Thnl'll•la)· RODGER'S TIME 62-JS I me~iatcly. £9cry 11 Lor a nd 1lru>;· eel by tho mlnl$tcr or 1>osui nnd t t'lc-
1nld-week lelelllre 1111bJed, "St. John." t : gist within Lhll Uo Inion 111 LO bQ 1:11111hs over tho post 1.1fl'i<'<' nl Broa1l 
Kl. Tbo .. ,.•.._The 1erl'll'fltl In the Mr. J t1bn Tollin r~e!vcd u mess ge • cire ulnrb:ed with a Jew to roundhu; C'm•o, na y de Vc nlc. 
~•h <'hurcl ~;tn tO•llJOrrow with ' rom llr. tt. !\I. Tnple. \Ve unders nd c p drui; :iddlcts. no mlr.\suros nr e 10 HOX, TllF. T'RDI El '.\llXlSTf::n :-
a ~lebl'llllon or Holl: Sfnnaunlon " 1hal llr. Tuple ts ollel or the otflcl ls bo nclop.e•t which w II mnke tho c:i1 .. In tho nb11once or the minister of 
I -~-- ti.itlDs th 4Q' o: the J11111Cux Hotel. Hnllrnx. , ho rylng or lllicll drur. rn rrn: pmcl!Cnlly 
We 11re i.p~ci1 lizin1t in auit· 
able' memorials tor decased 
1,;,01 . ull; k~ JnJ SAILORS. 
(:t.r#f•I t'l'l'\IOHl .lUe•U.a. 
J\O!ltB nnd , clcgmph:o I mar >':I)' t hat 
111tt~:i gt) re-.ids ofll clnl tlm.) ot !\In t- l111r1onr.lhlc. tho nn~wor to •S ir John Cro!llJl<'' 11 
tlum G:! mht. t G se1•. Ucll re:illr 111 :k . Some figures i;lv out yeRll!llWoy queinlol\ wlll he lnbllld .o(omorro\\•. 
!-'or ~cvc1·a l tlnys the sporting e lem nt 11ho1·1 thnt comv!lrcd with lhc three Mr. «-nl!Jb :U1k0tl the Jfon. th" 
u r tfal:• ctn· haa b~on \'<'TY •mu<'h r- 111onth11 entllnJC June SO ln~t r eor •• thr1 Primo ) llnlstcr t r It J1t 1ho lnt<'nllon 
turltc.•d over tho octunl lime fn w ot nmount or coc:iln~ I porl"il Into ~QP- or thi.' Cover nml.'nt to pll)Ct' n 00:1·1 a l 
tho rnc.-~ WM r un. '111cro uro 001«• ti ndn. rbr •hr some 11c loll this yoo~Jm:l hoo t 011 th.it lsolnlcd llt't'l l:m o( ·tho 
~l<':IV)' 11W~J>llt:ikc3 pcnd!;ii; the o Cl- drop11<>d from !!.:l7:l ouncc11 lo GO:t . <'oani. hctwecn Tro11at1Nl'Y n ncl l'la<'"ll· 
c•lnl ummunccmeut o r tho octnol U le. 01incc.1 • • C'qtalne h. d wlmllf.'11 rrom I ti:t, taking In the follow Ing K~tllc· 
Mr. •rohln i1:1.! ' 'cr y klntlly shown t 1ls $1!!,!:~ol to $!i.lHG w rth. ) IOn)hluc mcn·s: trCJltl'!IRCl,l'. Uny. St. Hholt'" 
1u1W1'Jl:lP\!f lhc or iginal m.is$nge.. . ho hns drop1•f'9 !r om 1.0!>S ounr:i~ to, l't t11r ' i.> Rh·er\ tit. \'lncr nt; Q;u•klcr. 1•1. 
t1.1y t11e rnco wos run another mess i;e :i :•<S o nnclo!I, o nd o lum' from 7,93 1 1 1~,Uoysc. St. ~lory·11. llive rbl!(ltl. ~111 11 
w u11 received which gold lhi.' t lmo or r ounds 10 !l!I:! Jl(luncl • Uny. ~r;inn. Admlrn l'it Dl'l!Ob. MO$· 
Roger~ WOii 64.--06 us ogulnut nl'> I 111 Tile round·up of r ur. =!_d1llct" wJll I <tttlto. Snlmonler ~orth, St. J oi11.'111t·,. 
. )'eu r, nnd wo p11bl111hetl It as a mnl er hnvo to 11C e11rrlt'tl ul nccordlni; , tn flnrlc<it. T ickles. <'ollncl , John°11 
I ' 1 hy tbe Co,•Qrn111tnL It mnr bo tha t St. nride't<. G1111tlett, Ani;()l'll Cove, 
,.,, ,..,,. l'atreaa,. Uun&Wet or news. W<' do tbc i1nluc to-day. I I policy which will h vo to bo dccldt cl Pond. XMlh H r., Bmnc h. l"L L.nnce 
W'l'lcomu Lt exjcadl'd to :ut)' &r the:•e 1,.,.,1,," 11~ H'l't.IC&TIO!f. · CIRCUIT COURT . 11,l(' Covernmrnt wlll kO"P the mn!t('r fll!r lck'1.1 r o ve, Ship's t·ove. Rtlrucbd!Jt, ~ 
sen ·lt.... • - RETUR S t-nllrely wlthln Fede a l ,limits or neck rt. Vord<l. nnd Plll<lenlla Rollw:i)'. · . - · 
Oowrr ~f. ('urt b-· !l.46. Meu'i; Cla~.. f C Ch~ I I llu! co·Opernllon ot 1c fl:-O\·lnces. At lfON. Tit£ PRl~IE ~JIXJSTlm:.- '' y Back BOX SHOOKS 
for deiivcry 
this f~~ II 
'1't.< t ini;a: !!.::O. aun,la)" Schon! lllld • • IS ett "'I s -c - ... I n nny r:ltO. lb() dtip:1rt len t Ill clrculur- 1 Owing to tho 11bortogc> or co:111tnl I , w uprcrno .011., on .. orl 1 r . Mrn':i IUld WOU1on'11 llllili, ("la. .. ~CJI, Tht' M a:r b I e works n :cull, lllll ('hltr Ju11'-'co ~. r Willi Ill Iring every ~oclor. ' nd wil,I ~nbulate oonut It Is not prob:ihle pa:it :lrrnnlJe-- I s Bad'' 
ISuMblnc !Jillie Cb11.• tor young women 11 d 11 .• ~ .• b . LI ,. 8 :1 li!<l 0/ nnmcs ant '' t't llll 'I or clru1-t 1 ml'ntll can ho mullc tor thi1 ,s c>n'IOn S• 0 . • . 1 i;.r woo 1.re1.1 l Cu r ettr£nCu y ie 'I· • • wlll r c mmc ll"t roiculnr nwt>tln~ 0 11 O rnu ,.1te nune Johnston's. u 1 11 1 1 b l 0 :i1lcllct1 wh"11 nil re llos hav() bcen l ~Ir. \\'al11b 011kod thtl hon thr • • l l ll) ' t 1 s morn ng. e ro were v . • 
, Snodny aft.crn~u : ll,nn1I G.:10, rnhllc Wal tr ~l. SL Joba'a. c rlm' nul c!lscll held, OflC nl L.IUlo i:fny . r<'col~ccl . I P rim o Mlnl:iter I[ II. h1 tho Inten tion p AINS in the amall ~f the 
1wnl'l'hh>. The r ;uitor ,~m prc.,~h 111 :f41C7.m.• .t1.. ror Arcon In which thli Jury cll~ogrclid.I Letters. r~ceh·ccJ h the Ocp:i1·tmcn1 ot the CMc rnmdnl to cootlnu" tb,. baA,_ lumb .. -. rheum .. 
I both ser vice11. M~rnll1i; stl.bjc.!'t . . ~l'll• , • :ind 0 CIUIO ot ntto1Dpted munl~r , nt Crom o ther ('onnlrll.'. 111to·v tblll C'on-,
1 
motor mall e ntl 1m11c•en1:c>r 11urvlcc bf•·: '-At _.., 
• tornllan a n11 .. n~cou.:1tr11 C'flo11 . r 0' 4i!!" 7--·---- , Honnvlst:i. Al tho trlnl o r the rot~1;1ndn'a mcthM .o( ovc ,co'halug U111 dnu; 1\ •voNt ~uncl .1111ant1. nor nm hdnotl. tism, p:Una in the limbe all tell 
lni: lilthJect. Tho 1\:i.11ih lr, ot."ii~um:., ~ p ~ llf o I ~t ,.1 ,,, D IJt 1 1""11 I• ~tnr. coplett In eovel'lll ln-, \\'nodJ' llllnml ond rhe -Jom " ml ot of def~'...live kidneys. ·. " l . . lHm e I~ innn " or 11 .. Ill onav ll w 10 Wiil! c- ' • ... ,- ll:CJ , m o gnt lterlng ot tho hnrv03.t, nn~. tho ,·u:;cd ot t1hootlng at bis mo Uie r. ho , 11t~ncc11, 0 1111 somo ~11crl11 bn-vo sone '.\rcrru!hcc n to l.ong t~land oad Arn-
lmt>t<1ogc or , the autumn " :u1o n. A • • J ury bro1;1ght In 11 verdict or not ..... 111.y. · l.l(l far :in to dt>clorc hnt lho C:inndlnn old·IJ Co'fo to connect Tltb nlhrn:r. , ... !:;.~~· ""' .... ••.>z~' ~: llll~~ .. t .. bt<'CtJ lu.I woll'Ome la o.:uentlrul tt> a ll • I .,. r j s t m In th Oill co h I · 1 ffi(l ' 'PRE PR.,...., ' 'l "'.IST'uR· · -c-1. . ~ _.. 
, ~ , , ". I " . - - . Mr. I-~. t.~o Cat'lor ,wn." Crown JltO· cy 0 " e 111 mpre on:i 10 . ' • \ ,.,..,. ,,. •• ""' . -,•ltr:in~t-r:i -~id ~ 1111tora 111 lhO <'llY to . , • . · Rcculor. Mr. w. Cnrroll Sherm. Mr. mor9 pror llral nail ndeect morl' nnc· o"·fng to "'lhtf 11'bort1ur~ or co:i11tal The lddDo:ra, Unr ucl bowell 333 Water .streel, . ,wora blv w lt.1. tho c·ongrJ);t:llltln Of thl~ IS tont:uncd in a box or Hav- 1.Jll('k C<trroll crJor Mr Jlu"h Oorlaa·• 1cc>sstul than 011)' 0 he r !l)'tllOm yet ~t. It ... ~ p'robaMe tbat arrnnnl'· must be arouaed to acuon b11ud1 . 
• " \i churcb .: • : • • · ' • · " ,., ' • ' - tre3tmeot.j u Dr. 'Cl .... 1 KJdllt,. SI. Jolla·s r t lf&l~)'-MOplln~ 111bJel't , "~(?W' vu! - ndcn. s Golde(} f1eathcr Choe- , fl~t.n~pher and ilr. Uc rt ·roll v.q..o I dovlscd. I ,~t•. can·· \>e .~de tor ~,, lebOn. ~fer PIUia. . 
· 11 nCB .. E\'t>nlJOni;. "Some vnhH.1tlons oC l . 1 h~!J. 8~Yf.rnl lmrorunl caac11 north -~ , :Mf, Watah n•li:ed' tho lion. U.e prlm:-::::::~S:.-:-~ C'lt;lst." \l ll1ltor1 .1~nyio wolconl!l. olatcs--h:t fa pound ma box l W2.!I the only •member of tho I nor JfV "{'lJRT l omlt*t~r •ht II tho int~Unn ,or Uaa. Tllena P.JlO Uil• for detw wlla 
- ------------4-,. W4'Qle1 Adult B"'lc l 'ln!!l' mcct;i at of 1-b yindch's Velvet Brown .. 11adr to laDd rTrohm tlho l>1 (1cl•1. •n. •Jibe ~r. • .r, \ , 1 t oYe.~~!Mftt t t~l'l•c~lan .~!!1on~1 ~~o~~:r::.o~~=!:: 
TO 0 u R 2 ::o tl.m. An memliera nre reques1ed • . • :>I ~I Utoes e c rn t OU~ t;oll - I ~IS~ a ~- 01) . .\- ~cell~ .. 1;'"·1·~ le l IUl4 ... an 
• lO Uend. V'ls lt.orl< C'OrdJolly ln\•llt>d. Assormtnct. Pure, deltcious,, .. lr West WU UI U311Y ncCC1mp1mled by! A 30 )'.Cllr otti OAt c rQio n Crom tbe l 'HON. itmMB YfNISTJCR: ~ Tiwi D:i:nl ,..:i~lgbt.. '\119 
CORRESPONDENTS I \ft>~tcr '°'~Ull!ll '1Jor nlntt "'\' Jclorr distinctive in flavor. '' bite nuruber <•f tlle lei;aJ proto ~:it>n & tter1. n rr..,$toll ye.,tor1i.y nn~~r w11r- : qt1~Uon I.I th• Ulne u·~ aecond; 
• • • ('Ja.q .. _ Tbo l'c.n11or mcelt111; to com- f who coml,llned bualneu with pleudro rant. Cor 11tealln; t'° C<Julenl• of a prol-tlcal11 tb11 nm~ 
_IA:Uers for publication II' mence :1.t 9 o'clo<:k 11011 ol 9;45. ~rr. 'Price $I.SO and 75c. box. 01111 mnde It tb3lr 11nnu111 holldlaJ. J)ur!le l':OnlAlntng $GUO the property : SI~ JC P . <'.ia•bhl allkecl ~ "9lnl11ter th as pnpcr Rhould be marked i»we.'11 c lus or IJOYl' a nd Miss Cook's • O or Warron Nl'Nell, cqok (If tho Sordel·. or Juitlea to tt.ble • tlOP1 qr \Jl•~m-
1 • t "FOR TH~' EVtN jolus o{Jlrli! wm unite wllb lbo Vie- 1 M MURDO JIOTf,L ..ARRIVALS lo. w ;11 beroro J udr,o Mr<.'11rthy thl•1ialufon ll• ued to the ed•aduione"' p :llDlf "J . tory CID.fl& In l \10 )'OllDg' men'B roont. ' c - - morning. There W8.ll tO OYhlcnce rortll• appointed to lnftalre llltO f;be "Woocl· ING ADVOCATE." earrcs- IA run tlt"nilanco Ill required. Clly • . • I Al tho Cro~ble:-C. F. Tinker. n.s-'f'Oll'ltnc to t'rove that the ilri•ndant ront AtndaYIL'" \ 
pondents WilJ nlea&e null ond rm tport f r lend11 wfll re.<'olve u cor- , ton, .'.\l:is!f. ; J . J . MnoOour,oll, Ol:ice had the 811gbtt>tl lmowledge or tho HON. MINISTER OF JUSTICE':-
. -~ ..,Le.J. - jJ' · ead : 111111 \Yelcomo. Lo:atler. Drothcr. 1-~. I Uay: F . McRa;, Hr. Grace; Clem"'t 1 larC!Wf)' can• he wJ honol'llbly dll- No comrnh>slon hu bffn luued. 'Jlhe 
thiJI. uel'R .. om r er, ChllletL • , .. _ C'11vo. l)arblldOll. West lndlel!; P. J,. allarstd. : I Jud ... hue n"'1Aed Hla thcotuitiey ~ wr,~. j .Adnat .. -~lco al 8.4G • .P~· . . Conoom• OranJ !!'ans: R. F. 1'~~c1J For a iw•ch of t b9 trallc repla- tba O~r t'llat allder !!le ~"'·'lo.2o.~11111 
:___ . _r f-~- · .. , ......... ii bia ,. ••co ot G.:Jll. ~1'1F11' J•~' Mont mt:· T . ·o.ruae. l.l'llp•a :'·a. .. t. uon oa 'tlUI aur 1a;1. th• cl~dMl~JU,cmt WJ ~9if'O!f.9~: 11P11'nf 
.uf' ji~A'lrtb,.,.,,,,., 1'1'~r ~wilt glH the 41tUt ~ ~& ~11; ..... , !Ai' .... btt, • wu laecl tlM •d poeca. · 'liff'W~.  tij. 1lcna: 
.... ~ • • • • • • t ~. • .. • ' 
,.. •. )" • • J I ·• . 
I 






THB EVENING ADVOCATE. ST. 
HAND 
1 S.H.P. ATLANTIC l 
l 3Yz-:U..P. PERFEC1'0 N 1 
I 6-H.P. PALMER 
BISHOP, SON~ & 
~~~~~~~~~~~~~cta~~~ 1 BELVJDERE I 
I ORPHANAGE • : ~SI( FOR 
; . ~LLECTIONI A" L"Y. llA M OTOR BOAT 
Spirit COMPASSES 
l 
{. If you contemplate buying a Moto1 Boat 
Spirit Compass, get it from the firm who undcr-
tand the working and the making of these in-
s:rumcnts. 
If you ~c~ your Spiri t Comp:iss horn us you 
can he assured of getting a reliable article.- Wc 
test every one before it leaves the s~ore. 
I ROP~R & THOMPSON, 
T E MAIUNE OPTICIANS. 




50 CL\SJ! S 
"COLUMBIA" BatteriCs 
I ' 
i\O. 6 IG~ITOUS. 
SHIPMENT FOR SEASON 
ATI'RACTIVE PRICES. 
, 
j $1.00, {continued.) 
SN'gt. Robinson. I'. Bulger, W. Hen· 
I nebury, J . Ouckley. John Sulllvnn, W., 
!Tlucklcy. J . Malone. M. Maher, J . Orul 
en, l... Lambert. Joe. Dyrnc. Mrs. 
Trainer, Mrs. Dunphy, Ed. Farrell. W., 
J. Aodenion, ~rra. Price. T. Daloy. W. 
1 
Walsh, W. Wl11emao. Thoe. Squires, I 
1 Thos. Morri11aey.' Tho11. McDonald, r . f 
Drown. Chaa. Bymo, J. Doran, Ju. 
Dempsey, Tbo3. Lawlor, D. MorQ'. I... 
Spcarnr:. Tboa. Barron, Mn. O'llara, 
Thos. Mickey, P. Mc:CarthJ, Joba Caa· 
l nln(. 
I :'>Ira. F1unll. H. Sqalreat tauter a. 
Ni•nl. i::. Grouchy, Mn. BalleJ, 
Wah1h. l:d. BropbJ, N. J. Jiu~. 
l"rlend. W. DWJU', Jpluae"MQllllll~• 
Galway, F. Droldebant. ~ 
1-;d. Sext'ln, Mrs, Ju. 
Munning, Mn. JOIUl ffill.e 
ton. ll. Tobin. Ill: WaJa.llt. 
M. OalllYaa, lft'a. W. t: 
llur;hes. Ml. Qalsl.,, 
Skinner, Klas Eftu. Ji 
M rts. O'Keelre. M. AU.a. 
W. D. Fltqerald. P. 
l)unnc. P. Ooase. J. Hud. II. Oe 
n 1 ,.,,.... & 
Tu ...... Prtparatllll If u Exfnlt 
efCMU.OU 
Mr. Grace, J. \l&loee, 11a. 81Mt1J7, 1. 
nulgcr. Ml111 Dooley, Ju 11811oD, B.Q. SD01r, 
McGrath. Tboa.. Power, Joba J>ooleJ, Hamlbi. itliil ftl'lw.11~ 
~Ilsa Howlett. · Mra. JlcOllln. Ill• Jiladdlgaa, JU. P.DWer -i ,,.,,....,.;;;.. 
Dicke. Miu Christopher, Mn. Hu1bea. Sldnne~ Aadrew llc:Clratla. 
Leo Dtttry, c. ••ox, M. Kean, H. Power, James, i.n.. Dado • .111"1. g, a 
~rs. J . Onley. Jobn Keougb, J. Coa- 1 a1bam. Mr. OrlffttU." Mn. Dowm 
none. P. Vltxgerald. w. Go1J1e, J . Durke 1 M •. Hc:aley, reter Corrlpa, l'ercr 
.r. Sm,1h. 1-'. Murphy. M. Morrie, J . cllne. Ja11. l lcl>onald, lira. Lahey, r. 
Uropl1y. i\11811 K"clly. W. Cbafo. M. Lahey, Mr. O'Bourke. • Mrw. Sop c, 
~lurrny, J . Dunphy. J. Clancy. T. l\lre. Foran, Ml•s O'Fahell, T. Sb t· 
Wnll!h, W. O'.BrlcnJ :'tins. Collln11. Mrs. nll. lira. Jnckmaa. Fr.ink Merner. r. 
W. i-.:. D~arn11, l\ll11J1 Statfo~. :'>111111, Ryan. Wm. F. COlldy, Mlaa !II. Morris. 
• Keat(. ~Ifs. 'too. J'ucfnnan, a; "Hayse, , Hcory Sinnott, )I~. P. Lewlr, -'is. 
Mrs. Dr. ~fowlcll. Leo. )fcCrudden, Power, Mr. Trnlnor. Wm. Qulnthn, 
John Kell)', Joli. L.:1cey, John Kelly, Sorrt- .sui;cnt, ~ni. £ Woodford. dus. 
W. L.-lwrcncc. W. Currlgan. Mr<l T. , Woodford, E. Diiion, Mrs. l\lallllQ'd, 
JJunnc, Milli ClllrC)'. F. Nangle. P. I::d. Brophy, Geo. Kennedy, r. Sthn· 
lllckc>" John Ryan. ;\Ir. Balley, M. ruu11, ·~I ra. McCafferl)-. ~Ira. Ed. a\.o. 
1 :\lcDonold, P. Wall. Mr. Drown. J . 11hr, Ed. EorlH, Ed. Kelly, John 1'1fnn 
F kl• ' A - • Ltd ~ Kent, Francis Edens, Mr. Ouunc. Miss M. i\lcCann. Mlll1I Coon&p. Tlios ran In S gen Cles ~ Andrew Wuh1b, W. Woodford. Jomes Lake~ Thos. Toucher, Mrs. c4pt.. ' • I'cough, W. O'ltcllly, Wm. Brennon, ' French, R. Murphy, :\I. Dulger, I J. 
,i 1'ho11. Wol!>h. ;\f. Oormod)•, Dort. Chon· )lackey. w. Murphy, Mrs. I'. l>entalre. 
~C~~P.C::~~~C:~:::t~l::~:::l~ nln;;. 1-;d. Ducklcy. i\lni. John Coody, .\Ins. Murphy, Tbo lJlases 1o•1tzpatrtck, 
Jn.. C:hldlcy, l'. J . Dunphy, Capt. Hurt Mrs. Burrett, R. Jones. Mt ::. J . '?.I 
..;J.;,.;;· ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiOiiiim.._- cry, Jack Cha,·crs, Mrs.,Kcongh, Mrs. llvan. Mrll. Carroll. ll. Quigley, E. 
:============1:=='= I'. Flynn. J .. Snook11, l\111111 Mullln:i, llnrUn. M rs. Mlll;)r. J . Miiier. i J. I 
Use 
.. :n ltobort Plll hn. Tobias Jackman. Mrs. deary, n. Roche. Mrs. Dyer. r. D<\YIO I H 1 llatCleld. ;\l rs. W. Orllls. lln. P. Heal· .Mr&. Spurrell. M. Power. o. Trace>i M. 
oy, 1bos. Startord. Mra. John Doody, llcOonald, Mrs. cnt. J. Drennuu. I 
A. McGrath, Mrs. O'Donnell, B. J. llOc-:'>lr. F. Wiicox. 
Hai;erl)', M1aa A. Rogen, Mn. F. Wad ' 
den Mrs. O'KHke. John Doyle, Rich · iOc- t-:tl. Kearney, ~Jni. J ohn 
'anl Gall.I, Mlcbnol O'Rell17. M. J . IACO)' , Jt18. Flldtl. 
Holan. Illa Hoaneuey, 'Ml11 Alice 60c-l\lrs, MttOralh. 
~ LIO. 8,1111e, F. Jlolloy. o. K. 50c-llra. Drennan. J ohn lll 
.Jonmlala. Hartef1, Gco1ory lHu Furlong, J . C03d)', llr1. Hod 
& OoklbJ', lln. Joba Shoe, lln. Kelly, Mn. Adams, ~lrs. Ill ey. 
AJ'rlad, lln. T, J. llalCJILI, Mn. Jo:. O'Xclll. L. L>nley, Wm. n an·. 
• .... ma~. J. Stanford, nllD. Mt • L.:a\\'llr. :'>\rs. Oover llX, 
Jor. Jed. Purcell, Con. Jo:m W11lsll. J . Luwlor. Mrs. O'Tl le. 
Marpbl, MIH Shortall, Mrs. llershcll, &fa11ter Dunn. M t.::r 
I . Coibert. .Jilr. Healey, J. T. S-4oehun. A Frl~nd. Mhls I... n-
! • ...._ lln. II. A. Molloy, phy, A Friend. i\lra. >'. Oarluud, llGS 
• P. J , McCarthy, J. Molloy, )largaret Dunphy. lfr11. Fino. Mr" 
I. Stenn, Ed. llurphJ. C. Ken· Wm. Hibbs. tllsll Ennis . Ml11s Uf!!SIC 
laedy, J. J. Donaell7, T. Sheebnn. Mn. O'Neill. Mle11 · Mory OWelll ll1'11. ;\J. 
J . Connolly, M. Murphy. A Friend, Qllvor. Mra. Forsyth, J . Hrna,~' dd· 
r.s; C.pt. Jnes, Rd. Joseph.. lilrs. lcr.) Mns. llcOrntJ1. H. J . ell>' IL 
fAndrew1, Mr. Tbomu. John Doherty, Sl.llmp, P'. W~lsll. W. ~oher. AF end. 
1 Ml. llalley, A Friend, tun Mc Plier· X. Knox. l\f. Adan••· Mhsa Xell . V . 
llOD, F.d. Leahy, M. Xoah, Cyril Carroll, Coner, Lewis Moher, U. ~cary, r. r. II A Friend, W. McCarthy, Miu Mctar· l,,eonnrd, Mrs. COie. W. MCCarlhf• R. 
:=====~======•== lby, Mra. J. Connelly, Mra. J . J . Mot· Woods, P. Tbompsob. J . Hogan, M. loy. Jats. Gordon. Mrs. w,ddletou. Ml•• SullM11\. l\l. Barron, Mr11. Durke, Mrs . 
..---- --- -------..-... -..._..,.._. ... ._ •• iiiiiiiiiiiiii-iiilli1 Willi. Mr. Murphy, M. Colbert, Ml'll. Farrell. W. Cox, A Friend. J iii 0. 'clll 
IF. Canning, . A. Buckingham, John John O'Xelll, l\llH M. O''°llli K. 
The Best Is Not 
Too Good For 
u F°1Shctman. 
MUSTAO'S HOOKS 
, Never I~ 
• l•'lyn'l, A t-•rtend, Mrs. Mo:ikler. Wm. O'Lony. Mre. Cdttor, F. Quigley, Mni. 
I \loa klcr, Jobn Fl)'nn. Hon. M. Power, J. llurpb)·. ~lrs. Q Smith, Mrs. J Mc· Wm. Sinnott, P. McOrntJ1, Tbos. Wol), Cartti)', Airs. Brr~. Mr. Marlin • .;os. Mr::i. T . Connolly. John ~cvtlle, Ml111 AndeN10o, Joa lt11rUn. Mrs. M. fTur· 
1 ~. Mnrpby, J1111. Rowdo. Mrs. Ml. Fnr· pin, Mias Phippard, John Wbl~, A 
I roll. Mrs. r Wadden. Wm. Simm1. Friend. Mrs. J . Coady. Mr. Dr0ckie-
• )Ira. John D~rron. :'>Ir. Coone)·, Mn. iSu..-t, John Dalton, W. lla)'ol , Jos. 
CJPt.. , Kennedy, Mrs. Leo McOrttlh. J:ngllah, Min OathoTall, Max Cinnn· 
Ja::. Jl CaJl:ihan, ~Iii, Josephine Ken- Ing, Tho•. Evone, M. Barron, R. qo11e, 
ncdy. Miu Rosalltc Kennedy, Muatcr Yohn O'Reilly, Mn. !'. Colllns, W. Tob-
Ed. Kenned)'\ John Konoody, Mra. Jaa. In. 'M. fleddf, Mn.' Ouahne. H. Dlrd, 
1 Darcy, Jos. Po\itql) Ur"' P. J. Fnhey, John Holland, J. Watab, Walter Hn'm· 
~rl Morrlue7, . n4nl'Y Fanell, Palk. mond, 0 10. Hammond. Mrs. J . 'lcco, 
~Awl1, Poaer Murphy • .robo Corby. Mus. t>unne, Min E. O'Kcere. &tutor 
S . J . Murphy, Miii M. Oreenl!, CapL Balley, T, Ryu, Hr. Flemrulngf R. 
Courcynrd. Mrs. F. Barron, P. M111on. 1rcDonald, r. l'owor. Ml.. Ke .. rney, 
' l\t. Gorman. H . Curtis, A. Friend, t>. ~Jr. Ryall, J . Hudton,. Jobn Mc~ratb, 
ICcrlvan, Philip St.amp. s . 'Murphy, R. Conal. Ryon, Mra. Coon,ell. J ohn Wal· 
I ~ond1,. Mrs. P. Mullins. 1). Bartlett. 1h.. Ml1111 M. OeYlne. Mill K~llf. P. 
John Cavage, T. \\'oelan, :\1111. Corle)', Kee(te, Mra. Haghellt Illas Laondflpn, 
' A Fttend. Mra. 011111, J . QJllls. l\lls11 W. line.kc. F. JllJDell Oeo. Wbyte, 1as. 1 Cuey, Mn. A. Burton, tlr. An.gel. •:t. Hanlon. Job Blrne, Ju.,. 5ton, 
, . J.4tc•>. Mrs. McOlllN. A. Oow.ne~ J . Mrs. Ju Bartlett. Joho 1tearae x. t 
Novllltit J. Ho1kJn1, T. Udlt1, w. Flneb, M<:.CQrmaok, M . .Al)'ward, M. eady. 1 
c . Rowdn. w, Madden, B. • Murpb7, Illas B. Mnl'llbr, llH• .P. Daley, Mn. i 
- - ---- ·--- Miii Morris, Mr. I••· J. l . Murphy, T. Cln1ttopMr. MJ. .Oea17, J, ~eddy,I 
llre. A. Samueleoo, Joba LntrtA. TINN IUA R. J.a~.·M .... l'onr, Mta.1• I a111e1. Joho Colldy, T. ·Mtall9't. Jou •adT. A ~·lla.O.-<Ho&at Mn. 
<'olllDll, Martin Morrin.,-, Robert Capt. KRDe, II"'. O'Drlell, lln. 
. • ·alab, Rd. Jl'ltspatrkllc, ..... It. Lewtl, Mr. DHDnaD, Mr. J- QalWa, ..... - · -~P.i 
Dar:~ FaJtcy. Tweed 
and Worsted-Suits 
well ~lored, ~II good neat patterns. 
l ' lain ark, $H>.oo, $l7.00, $20.00, $25.00. 
• $27.50. $28. 0, • 29.00, ~0.00, $32.50, $.%.00, and 
s.10.00. 
Pinch ark SJylc, $19.00, $20.00, $27.50, 
$30.00. $35. 
Fine :ivy Serge Soils 
Plain R. k, $20.00; $25.00, $80.00, $3:>.00, 
; 110.00, $42.~0. • 
·Pjn:-~ ~rack, 5:~:,.00 and $45.00. 
Nav-t rgc, two-Jmll~m form fit, $:JO.DO . 
Wark l'rgc.,Suits1 ~37.!30. 
OVERC OAT S 
... 
Hean \Vocl 'f wccd and Cloth, with half 
h(!ll or belt all round, in Browns. Greys :ind 
· Nnvys. nt $25.00, $27.50, $30.00. $.'15.00, $37.50, 
:Ho.oo, ·~m.oo, ~ao.oo. l 
TAILOR 'MADE OVERCOATS 
Fonntit, single brca:1tcd, with or without 
· velvet coliar, in neat, fine l\Vccd mixtures. at 
• ~·IG.00. $i7.50, $50.00 and $55.00. 
Mackinaws' 
-for Lumbermen, "'iruckni'e·n 
and other outdoor men 
I I 
u~a~ Wool Plaid .. :-: ............ $17.00 · 
.. , . . '. 
Corduroy Wcol Uncd .. · . . . . Sl6.00 and $18.00 · 
Corduroy Sh~psidn' LmJ' .'. $23.00 <~d $25.oe 
\ 
·~ Compan1 £&"111 ...... , .... lnSure With ·the ·mr () UEEN, ·1 Newfoundland. l!Yery 11t11facdoa Iii 'ltttllaa Olllce: 187 Water Street. A rfaa Bid .. 
THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND. 
RAIL,VAY COMMISSION l 
I With regard ot the commen ts 
appearing in the " Hernld" and 
"News" anent the Railway ·com-
mission , we beg to sny that the 
fanciful s tories of wholesale ro-
sponsibility undertaken by tht 
·Government in connection with the 
1 R:ii lw:iy arc a ll without roun-i:t· 





I )flt . .JOSEPH ('.\ntUlL. •1i• • Y~t<'rdn)' there pallt!<'d away uctor .., 
1 tcdlou,., lllt10M u rca1iectcd and wcll-
MOTHER·'S BREJl.~· ,JS 
ALWAY~ BEST--r ~ 
'' 
Dut m!l't!r quite so sw~t 
pnlte so nourishlnll, as when I . 
s/1e bakes with l 
ffTIND~OR PA 'ENT! •1 . k11ow11 l'llizcn In t hc 11en1on or Mr. ! Wul In . Pru ld!'nt oC the JoMoph Cnrrol who rll!!lded wit h hi~ I 
. nd ::ilccl l'u. Is nl 'lister . Mrs. r~llp Whitt'. Ll•Mnrchnnt 
It h 1 1 1 nua1I. wnio c.1r~clalh· Wl'll· known nntl :ilr .. 11r..,.. -..-. .... "'ll'.!rll.!tll .J.t,,·-~.t·-L·~t: ......... ~ .. Ul~MMIMM~141J4Mi y, 1~h,. ni:: 1 nrr vc~. llkl•li In 1he Wei-I E1;1l. h<' hn,·lnJ; becn! •re-f ...-.-r .-.-• ..,........,.. on ur .. a)'. anv • 1 1 h M I 4lf 1 lh<' ~U<' l of 1 . O. llcld i;i1 • Ile C<>r mu~y ycar'I :1.:1soc·lntc1 wt • r. 1 i .. 
!a-. nrcomi•nnlcd br :\I r. E'. l~. lie· T h.O"· '\\ ahh ht th<' _i;ro<·cry uml 11ro· onnl 1 K c or 1 1 :-.s r \Jl!lon h1111htci;!i:on \\ ater Street We11t,I 1 · · ·; <' 011· · · .. one 0 when · hlq ntrabllltY, c:ourles)· nnd good ================= c tamr.m~· s le ll :i1h•lr.l.'n1, ,, Jco Mr. h I l f . hi I l Ill , 11mor i;:1 11c1 or m t 10 i;ooc w • ll. MCTrlll, n ,. G.-11cm1l :\lnnngcr r 11 Tl d d ., 1 hi PERSONAL f tltl' St ~l nJ:111 :it Sp1lllc\'' n n l :\lr Cl •• • IC ~('C:ll'(' WyO Wat! II !I •· ~ • • 1 • • 64tlt ' 'rnr wa-. a mcmhcr or runny YC•U'll ~11\ flh•n. prh'nl<' •1.'l· rctury to :\I r. "t:a n~hn~ In the Ucnl!\'Ulcnt lrlKh Sod- -
~1~h·ln. ' 11r'. :\le Ill .mtl :\lh;:i :\lcr- llY nncl tonk a ko<'n, 11r.1cllcul Inter· ('n11t. John l.cwla 1Fho wu down 
•• ;ire 11 ~o "llh the Pnrt~·. <" t In Ill 111Tulrs. He wm1 u1 .. o promln· Strnlt11 hl!\fll'rllni; ftsb CAl'JOC18..U:I 
• o 'cnth' l<lcntlllcd with the Knli;ht11 or returned Thuniday nlsht loft ror fr. Matfh~ll S Ctkbration t:olumhm1. bului; n l'harlcr num1bt!r or home In llolyrbod ycatordaJ b7 iilij 
-1-- . Tl·r~J ;>;u~a C'onndl. . The run(:rul \\Ill Shore train. "f:;_?, 
• I To· morrow hdn! the nnnh·1·r"::irv or t :1J..c 1>h1(c to-morro\\ artcrnoon. I a 
RI''<". Tl•rohalrt i a tt !rc" the i:~e:at • • • ,. ~ll11s f:dlth. Drhtht leaYn br tho~ 
'''""Iii: or T ··1111• .m C), lhc ml'mhl'l':J Special Music at t \C Ki. k mm Sni;onn Cor Lnbrado~ where aho ·'to to --{lt l"I.' T • .\ ti.· I ~ndcty will cch'- "111 rrsnmc mls,.tonary work for the --o°'!O"'--
li 11i: ft h> PM<'<' lhi·· l!l lhll l ' :ithc•I- ' . fourth HM'. lier mun)" friends wlt!b 
" Thi' tollowlni; 11roi..'l'11nmw ot 1< J1crla1 h , d · 
r I \11 the i 11'1'1011 'h~ot and r<'tl.'h·ln-• er 11ucN?~>1 nn u ~1tCc return. 
'· · • " uumbers wlll be rendered by the choir 'l I oh C1>111nmnlu11 n ·1 IK11h· '."'r to~ 1 w cni;ui;<'mcnt 111 announced 
· · · · or ~'\. Andrew's Church. under tho 
fir<' thi I rl ;i~· w;i: I •1.-hr:ll<tl h; '1 t;fC'.<l dlr.crtlOll O( \\', ;\loncrl.i{{ '.\)11\'iCI'. 01\ 
t rd11t;:.11 11ro1 f '!'. 11111 111 nii;ht. wll'1 • 1 1 Tl I II be ti c :i ph., ur lln·ll 11 • :rnt! a d:;n . 1 snnc ,1y oven ni;. 1 s we • 1 
t
o. • • 1 1 • 11 11 ~c c f.lr:-L or :1 :1c•rle3 or monthly m1111•.z:11 ,.(' S O\: l• ) ' !' J • . 
_ -·- M•r1 kcn whh:h the c·holr 11ropot.e to c .. (;>;Chi. Ueghuenl.) nnd Mr. Jamci1 
i;lvo 1lurln~ the coming winter : 11. Thnperlcy, or ~1anci1c:1tcr. l~nt;-
! .ori;:111 l'rclu.!c-"Seraph'll Strt:t" !anti. Th;? wcddln~ will tnke pln1·c In 
I\\ ols1c11hol111c. Euslnnd ea riv ncxl month. -r-- .\ntl111111- "\·c Nhnll go out with Jo • NO Owin~ t o !he h igh cost o f ll;,l"llh); SOlolsl. '.\tless hm I Glenden· 1'hc eni;ni;c~ nnnoun~d or 
ma.tcrials used in the manu- nlni; . )!las JsabCllR Scott, ('. Jo:. Grnn1I }'.ills r I ( . --
fac ture of G:~~ the Sr. l o h n's . S?,10 -"IJ~.: . ns the l~c::irt Desir· lo '.\tr. Ul. Xuust'. l n11pC"lor of the .... " Tile ><t·hr" C':atherlpo l\l. l\lnulton an1 Oh. <1ur Chari. he has'' 1>11ln 
Gn~ Li~l1 t Comp:rny is· com- ~ h. Alllt;wn , :'lll!IS :\lar;;u~rltc Mlt· , Hoynl t'nnndlnn Mounted Police, llnll· L<'Mard•aut Rond from c:l-1l to west f'TIHlt'l':i 1':. :\toulton tnlclns: nsh cnri;oc." I lllg~t Jn bis little "tuo1m)," 
II d I \ chell. t fnx. The marrlni;<' will tnkl' pince '" now· In eu·ellont <·on1l1Uu11 •11cl Crom n. .Mou lt<1n. LW. will 111111 to-da'' Let Grandum .\1h·ocntc pruacrlbc 
pc. e t o a n nounce . t Ul t t l e ,\ lllhem- " llnrk! llnrk! ) y Soul," • hlU'l l)' nt Cl rnnd !'':ilia. Owlni; to MOlOr 1:11 r tlrl·;~rll nnd It :I 11lcnsurq lo for Otiortv. . , A llttic slni;cr ··rummy"! 
price of Gas :lS fro m October Shelly: Solois ts . ll l'$ .C. Garland and Mr. &:011'" lllnet1s the ,,·cildln~ wlll nc~ottatc• It nt nli;ht. 'The road '" 110 __,.,__ - J UST so. 
I s.t will be at the rn tc 0 f $3.53 ,\I r. w. I ... ' ' 'cods. , .' be lorormol. J:OO•I lhlll tht're l'C n tcn1tc11cy llll lh,I' Tl'l' lll'hr. ln• 1>lra,tlnn nrrh (VI 'n.~- o·- -
.\ nthl'm- "Tu Tl1ec Great Lord o t f d I I I 0 p e r thCHt<:Md cubic feet . - ·-- par a 11omc 101111C•' up 011 t e~pc-e a - tndn~· f rom Sydn<.'y coal laden to the I NOT f R TO·DAY ONLY' .Pittsburgh. Penna. 
ft is hoped that whe 
1 
nss'st All," lto:<.~lnl : Solullltll. Mct<:.r3 D., Mr. Pl~rl:c U::ind or llermutla, who ly :it 11lhht. Th~ 11l4re kl frrqucntcrl l'nltod ('nal r o. afl«f n run oC 7 day:1. • .-uc~til 
. r • I ~ .'!h:ln1011h J.ntl ,\ . R. Slanflohl. Wa.K 110 heartily wch:onu~d nnd enter· h>' crowd.11 nnct thll! '" llnn~crou" 110 __.._ \ - ' 
::u\cc .becomes)av:11lablc, thn1 1 Orri:rtory-"Oarcnrolc." (from Hh t :&ln ·••l by 11111 cla!ls mates or the St. thnt the polkc no cloubt will i>rotect The schr. Wlnnlfro•I. i days rrom Thnt " \'lctorr" Countnln pon, •llh • .., t~c Govcrnm~nt. that con di· -~~rr-r~:> ~ennc~t .. • - I Pntrkk'~ Hall liC'hO<>lll OJI 1111 arrival thr 1111bllc who 1111) thr lhorofnro. Sy1h1('y. C'C'al lntlen. llrrh•cd In 11ort \\hlth. you to-~b)" e1111l11 • :our dl'ar I FOR SAL 
ttons may so l{llprovc as t o :S~lo. Ou.ml .• \\ ~llc I Sleep. \\ur , h<'rc. 1'11\'0 '"""(' i:crntlemcn n rclllrn . --0- thlll mornln::. I 00>, \\Ill l!enc 111111 as wdl throu~hl i --
. t f d ... I . rlns;ton .. \Ira. L. ( ;1mpllPll. dinner at 1 I'm to·du .11 Wood'i1 RI" l.i .. t nlr;ht 11hn111 :16 o ld pupil• or hlu i.11c<'es11ru1 manhbod n" It will In ONF •t \RE . '"I J p erm1 o a re lLC. 1on o:i t us . J • · • • • • • - • • h. 1• • 1 1 1 n i 4' su11a,, c P.or an out· 
. • Solu- "Jn• l for To· duy,' .\bhott : tnurant. " lurge number oC covers St. l'alrh·k 11 Hnll \'l'<llcd the phnLO· The ''»lc'11 cxprt'll; with tho shl1>'11 I cm: ( .1~i. " 1cn lend ni: hi" Corm In :i . . ·Id *bo 
price. W. L. Wood!\. 11,n·rc laid unil :1.ll 11rc,.t'nt 11pcnt n most s;r1'11llk 111111110 or Mr. Wiii Parl!Om1 for 1,a,.11,•ns;cr1.1 und mall~'" mnklni: a s;ood H'lwul. This Cnultlc"~ 11011 I" u i;oo.I r1orr~ siicl )Carsd t • 1r ut dol1t: ~T. JOH""'nS G,AS I · · . s:i no . 1 b 1 t 1oul..1m poi;n s, soun"' an a 
.;:"I • '" 'f ' ,\ 11tlicm-"Dy nabylon's'\ w ovo," 1·nJoyablc Um<'. • Mr. !fond wlll tcu,•c the r11n103e or hn\•lni: n soun•nlr nm rrom Port iurx Sn,;qucs a nti Is due • · . "' uc ut t Is to ll•• Imel ror d . •k . h ~· 
LIGHT CO:\!PANY. Gounod. ! tor hlshome h>' tho cxprc11s thhl C\•cn- i:rou~ l!\kt'n. ReY. Bro. Rynn. RN·, ~· hero lll 3.1~ this urternoon 0111~ ,:!.t>:J at l'hc <'II> C11b ('urnt'r. ~oo v.o~r~~v'" any ar css. 
Ori;un l'o111ludc- "Fl'lth·e ~lnrch" Ing. r ltlll)', Mr. W. J . Jlho;in" nnrl '.\fr. I . --<>++- --· . F ... R. BL1d1op 
I l> s t I . J . Hnncl W('l'C omons;Ht the number. •tr .. Tho -.1·hr. llulb . iQI clo.1rccl Crom KNIGH rs OF COLUMBUS . I • Mund POnct.R d 
W 4 d n _;__:::11r. Mr • .James Kcnnt'dy who hu.5 lw1•n llunrl Is an old bo)· of St. P111rkk'>1 Jfall Huttle llr. for Glbr ltur ror ordors • oc_18~t- . ._!_.... OCI • an.e I an employ~ or tho Rl'ld :Sftd. Co. t<lnt·c who ha" mnde s;ood und the 11l<"t11ro With n C'llr~o or ~!15 I QUlntal11 or La· r , t .. , '1 ·'~~:,-;q;~,l""-t'-- -· Avalon Motor Exp~: - l'10 llnit sud was turned nn the ruJJ- Wllll takr11 to kC<'P 1trct'n the d ll)'ll wt1e1t brudur C:odM11h. Th h i 11• I• I 1·rs 
:lY'-Rra.. 406 Water Street. WQ' lino and who nl10 workNI on the we were boy11 toi;cthcr. I / -- C c. mcNm crs or ~crra Novn . 'j ~ 'J 1" 
PHONE 65 .. old Hr. Oraco raJlway, Is no'll· In Jm_,. '1 Tht s. s. \ ol uml 1 • ~ e~reot<'•I rn um bus n 0 ' d c . . l ounc1l, o. 14~2 Knights or Col· ~ pltal. llr. Krnnedr 1ull'cr11 from 01>· The Electric Light a'nd l<'n' c Snlnt'~' t 1-1nor ow cm1l ludC>n tti N'o 1,; Lr .. , rcqhucstcR tod me 1 at There 11.•ill be a srcci1tl mcctin~ 
.......,...,... d d p S · '111 h · A J 11 · '- l' • I v I I I I · ' " c,. nrc :m t 0 11 on .... un· of th ~ r.lk Nfld No I Lnd., .. -,, 
.... ., .............. an un l'rWOOl n SUC('f'liK· owcr cn1re WI )(! ~ ut Qll . . nnc.y"' .II. It' Cl 11111 II ti re- ~ .. , , 0 t h 10th . l I l •) ,. . ·~ s .. . ..... l+::'fi!i&h '111 operation a C'Cmplc or tlHYK ui;o. to-morrow S undav Or t 10 r•tnl'lni; th.- Uon•a11l:I l\"hlch h1111 been ; . 1· kc 
0 
er d' •~s 3~ • 8 j. ·; Mon~y. Oc~. 11th, in E~pire. Hall. 
*if ... ?.~;:&le .. HJa many fl"lrnds will be i;ha•I to h(·ar f l ' t 4 ·' - ·Th · t:al;c11 or this route. 1' I ~c .cc 1 · t o a u cn 1 c · uncra 0 at 8.'f p.m. st.rp. Kusmcs:s . tt.1 • .. tm Ii~ be .. ree0Yerln1. rom a.m. ~ 0 p.m. e ' - - - o...__ I Cir ate brother, Joseph F. Car lottini;t on applications, Jckrrc I 
(fit,~ ,....., .... 1 • Street Railway will be dis· : The new te rn 1<: l~oncr R•lY Bruce-. roll. ~usincss, etc. A lar~c nt1cnd:111i:c 
- put or th• A .. loa VISITED j FRlfl'D continued during the day. 1:; 111\\8 from Syclnc \' l:t Rnrln, Nial I . WM. J. CAREW, r:irticularl)' reques ted. ~amuia. ~·Plckln1 and buket A I' : ELECTRICAL DEPT. lncl1>n 'lrrlrnl In"° lt111t uli;ht. The octO, lt Recorder LEO A. o·M.\RA. 
lputlos. Applf AVALOS STORe. 40I - - 1 . O t 'i'•lll'l wlll dl~chari;q ht>r 1·arito nt A.I - - -------...-- --- fr Water St.. or It! Sp.lqdale S&. I Tho little i;lrl ('ousvn11 'll·ho wn" FAST PACING MARE . J . ll1m ·:iy'tt. T. fl. C•r'tcr lit Co ore Lile t WANTEll - lmrncd. t l eel!>. t ' Sttretal')'. au"13,3ma..fl0d • rrrflllllnR from h<'r home 11nd rc•uructl 1n~cnt11. I I 't' ID Cy, a br the Shore train yc11tcrclny artcr110011 -- - ' uot7pe o1>eralor. Apply nt AdvocoLe WANTED-A young girl in 
• . In raro or Mrs. :\for1:nn or Sl'al C'O\'C. A nnc raat re!fllllrre<I pnclng maro The schr. ;>;evl'I frnm Domino bound Office. 11 ~mil. I rnmlly. Rood watte11 oll'N• ' 
Th II I I • wlll n.rrh·e hl'rl.' Monclnr anti h1 known r I I ' lill r,0 - 0 •_ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 .-0 _ 0 _ 0._0 _ t< " tt e <1nc oru•r len' 11~ St. J ohns . .. . t. 11cro~11 .,·Ith a load tr fish nrrlved In A1>PY ;•o LllHS. 11.\LI •• lttnnlc'• . '- :\fond11y wnlked 1-0 )fount l'eirrl. hoard- M 'lthoilll :\f·u k. This ~plcnclhl iml· port lnal nli;bt. The 11ch00Mr Intend- I ,.,, f.IC'l'l~t: I~ 'fll~ .. ,\O\'UCAT~ !toad. <Kti,l u 
'v. \ NTF~ D AT ()N c E· ' NI the: 'trnln there and i;olni: to St':il ml\l I helm~ lm11orte1ldb~,· n well knnl'k'n cd cnlllni; nl Cotnllnli. ''. Ith some fl•h· I ~· '- c II ~ . dl\' bur lncs11 man nn 1a1< n rcmnr - ~ : 4 ~ ' ovo cn cd at .. fr1. Morgan 11. She hu•I · 1 .• 1ng <:rcw11 bhc WM ringing from lhc --• • 1 · • nhle 11edl1;rcr. The n11lmrd 11 younl{ :: ... : 
" 0 rt E • d G. I f ,. 'd "lll'llt I\ .,.hie there with her ,;rn11tlpnr- nnll hn!> won acvcrnl rl!Ct'!I 111 tllc P ro- J,abrndor . bul met hen\')' wenthcr rr -L. . : z: : : : -as : : 3: M ==-="' 
J ' ..-,ma X~rlCO('~ •Ir as ore a y in our job cnt.a durhur tho summer nnd told tho h l k b I ., ,., , losing some or her sails nnd had to 
- ··wonm11 silo hnd <'Orne lo pay he r R '' Intel!. er rnc nit m1tr e ng - l <>h . run for this port. . 
D e partme nt. G ood wages given to the right p erson . !I l!l
1
• 
Apply in p erson t o chnri;o or tho utue one an11 took her ~;' atoek to r ca111t rrom the imro - . Or--- S •t J> 4 0 ' ; ~ 
to tho mldonce or her i;rnndpurenll!. on. 0 EXCELLENT PROPECTIVE I lll s, nnis. 1v.~rco~11s. 
I U • I The little 0110 Is here on n ,·lslt nnd 
1 
"' ,, ~ 
111011 >ubJishin~ Co., Jjd., wnaborn.lnGlaccDaywhcrohcrpnr., PROSPERO SAILS . . ADDRESS ,· I 0 )) SI• " 4 4 pl l ents res ide. , j '~(>r.tl S, ..._ 11 !)• S, •~• c.. j' 
' 
ADVOCATE OFFICE . ·---o-- S.S. Prospero sailed On tho :-\orth.rn ' r . . . . \I ij!. 
, I Conatul Service nt 10.30 th.ls morning 1 Mondo) n ght nt 8 i:>el<1tk unrlcr the For 1 h e Multitu<ie ~1~>~~ Mll904 t.OVEllTl<JE I N 1'HE Al>V• >CAT• f tnklng 6 arunll trol~l•t nnd tho follqw~ nunplcc!I or ~ho W~loy <'hnrch J::p-=r~~-~~-~-~-----~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 1n~ pu~n~~=-M~~1~ume.~~ wonh~ap , nm~un~wlll ~h~d Andareconnantlydevisirgnewmdhodsw ij 
. Rice, 1\lr. Fudge, ~1lase11 Bouinnne~'.?). In the church whle ll s hould brlnK 8 impr OVC the make of OUr garmUltS With the result 1111 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L·~~~~~~~~~~~~~~ I J. J . ~11~ N~ Tiiie~ M~. Huh~ ~~onumh~~pro~~ ll~ll mr ~ that for ~ ,:. 
G t R • 1 'II •CJ • • • Inga, Miu llutcblngw. Miu C'ook, Ml1111 th!.' occasion ot nn_ addr~ll by Mr. ~ OVernmen 31 Way OffiffilSSIOD 1 :~~:~~~~ll~~~~~:~~~ ~~dr::n;~c!~~ :~:~~0::· .. ~~~r';l'~~:;('~~k":,m:.: 0~~ 11 Sty le, I?it t111cl .. 1~.,i11 isl1 ~ ~ • 1 r rophela were call ed or God to nrouso j tl " i "' c nn. ~ 1tll peoples to 8 11cn11e or their· rlut)'. our products arc all that can b;: clesfred by the 'I 
• 1 Woultl 1111ch men °' tho rrophcta f d !1 ANOTHER LAME DUCK nrouMO lhc l'COl)lt> to-day?" Mr. W. s. ~ most ~sti i•ms person. ;: FREIGHT NOTICE. Spnrke• wlll1>o tho. 1t~dcran<1oquar- 1 1 WhenbuyingaSuitask tu he shown our ~· 
Bowring nroe. Ltd. who wlll look te ttc from ttio c it) 'II Ill enll•on pro· 1 Pi h B k S l ' f ' 
LEWJSPORTE-COOK'S HR. STEAMSHIP SER VICE. arter the • blp on arrl""I hero. had a eoedlni;i; 'll•lth 11omo beautuul nppro· nc ;c · ty C or one o the ',fohowing Popular . 1• 
Freight for the S. S. "EARL OF DEVON," via Lcwisportc, will be ac- l~1ro llUlt nlgbt rrom tho owneni n1 prlato musk. Mr. Morrie' ability • 11 Brands, j 
ceptc d af the Freight Shed on Saturday, October 9th, from 9 a.m. Now York aaylni; that tho s. s. r..ko 11 platform orator an• f'IO(j'9ent 11~ak- '. 
• 1''itrnu roporta the 1o.. or lwo pro· or Ir.. 110 woll known lbnt mention at . 
GREEN BAY STEAMSHlP SEVICE. pollor blndl'~. Her Jl()tllllor\ (yesmr· his na~ only II\ uou«h to attrac t. I 
Freight for the S. S. ''HOME" w i ll be accepted at the Freight Shed on day> ut noon wu 340 miles sduth or St. All who attend wlll be il•cn a \'cry. 
Saturday, October 9th, from 9 a.m. I .~ 1John'11 a nd aho was proceeding to cordial welcome. I 
HUMBERMOUTH-BATTLE HR. STEAMSHIP SERVICE. this porL I -o- - I 
Freight for S. S. "DIANA~'.....will be accepted at the . Freight Shed d'n Satur- EVERY CENo T COUNT. S lOST THREE fJN&ERS I 
day, O c tober 9th, from 9 a.rn. . 
A couple of dar• aao a youn« men 
Americ-us, Fitrelorm, F'aulUe.Js, Progre.Js. 
~uperior, True/It, ~~lenflt. 
Manufactured by · tht ol~t and largest 
C lothin14 Ma1,uracturing Est .. bpshrrent in the 
Dominion. . .J 
WholelaleoniJ 
Whore enl')' cent count.a to-dar I• named Pender wotldng at c. L. Karch'• : 
becomrs nK'l'U&ry to l'Qard aptri'.• had his left hand eauabt In a ct"" , 
'G I R ·1 c . . )OH or any nature. e11peclall1 •Pbl•l 1ular aaw and had three Of hla flnJl'M I Newf oi.t~A•aad ,.._ O•Je•omen 81 way omw1ss1op rrre. Al my otrtee JOU con Ins ure al takl'n olf. He wu rW&hed to the Hot- 'UUUI WU , . •• . a.· - . ' I 'l'l'I')' llttlo cat u ~red · ·l!h lhe .pita) and WU attend•d by the donora I 
· blal\ .-rue'i8t"joijl' 'Pf011Crt1, f'tiiT~ lht''fb Dfter 11'htth hi' Wall drh't'n to flla 'u.s 
••iliiiiliiililllillili•lll•••••••nlimlilllilllli,_.olilli•••lirll-"llli'lliili+m•••limiiii•I•~ ; Jobmon, ... 'l'blt 11aiittaffe" Ma~ hOllO on Cltarltotl Benet. J '~=~!11191 I : I • - I • 1 1 ·  
I 
